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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan 
keterampilan menulis naskah drama antara siswa yang mengikuti pembelajaran 
menggunakan pendekatan SAVI dan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa 
menggunakan pendekatan SAVI. Selain itu,  penelitian ini bertujuan untuk 
menguji keefektifan pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis naskah 
drama pada siswa SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu 
(quasi experimental) menggunakan desain  control group pretest  posttest 
designe dan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. Teknik  yang digunakan dalam  
pengambilan sampel  adalah random sampling. Berdasarkan teknik tersebut 
diperoleh kelas XI IPA 3 sebagai kelompok kontrol dan kelas XI IPA 2 sebagai 
kelompok eksperimen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan tes, yaitu pretest dan posttest. Validitas yang digunakan adalah 
validitas isi. Validitas isi digunakan untuk instrumen berupa tes menulis naskah 
drama.. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. Analisis data dilakukan 
setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan syarat skor 
pretest dan posttest berdistribusi normal dan homogen.  
Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa pembelajaran  menulis 
naskah drama menggunakan pendekatan SAVI dengan pembelajaran menulis 
naskah drama tanpa menggunakan pendekatan SAVI mempunyai perbedaan 
hasil. Ditunjukkan dengan uji-t data pretest menggunakan program SPSS 
17,00 yang menghasilkan nilai thitung = 0,020, df 55, pada taraf signifikan 5% 
didapat nilai ttabel 2,004 (thitung:0,020<ttabel:2,004). Hasil penelitian ini juga 
membuktikan bahwa pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 
pendekatan SAVI terbukti efektif. Keefektifan tersebut terlihat dari hasil uji-t 
data posttest kenaikan nilai siswa yang menghasilkan nilai thitung = 6,440, df 55, 
pada  taraf  signifikan 5% (thitung:6,440>ttabel:2,004).  
 
Kata kunci: keefektifan, pendekatan SAVI, pembelajaran menulis naskah 
drama, siswa SMA. 
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah baik tingkat dasar 
sampai menengah tidak terlepas dari sastra. Sastra dalam pelajaran bahasa 
Indonesia pada umumnya menjadi bagian dari materi kebahasaan, hanya 
beberapa sekolah yang membedakan pelajaran bahasa dengan pelajaran sastra 
(menyendirikannya), ini biasanya ditemui di sekolah-sekolah yang khusus 
membuka jurusan bahasa. Tetapi pada penelitian kali ini, peneliti melakukan 
penelitian di kelas XI IPA 1, XI IPA 2, dan XI IPA 3. 
Salah satu jenis sastra yang diajarkan di sekolahnya khususnya 
Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah menulis naskah drama. Menulis 
merupakan salah satu aspek kebahasaan yang digunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung. Namun menulis itu dianggap sebagai suatu keterampilan 
berbahasa yang sulit, karena menulis dikaitkan dengan seni, sehingga tulisan 
tersebut dirasakan enak dibaca, akurat, jelas dan singkat (Syarif, dkk, 2009: 1). 
Tidak jarang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsinya 
kesulitan saat harus menyusun kata-kata yang baik dalam tugas akhirnya. 
Sebenarnya jika kita telaah lebih lanjut, menulis merupakan suatu 
keterampilan yang dapat kita kuasai dengan cara sering berlatih secara bertahap, 
karena keterampilan ini tidak didapatkan oleh seorang individu secara alami, 
maka untuk dapat menjadi seorang yang terampil dalam menulis, kita harus 
banyak berlatih menulis. Tulis apapun yang kita bisa mulai dari hal-hal kecil 
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seperti buku harian, surat sampai pada karya ilmiah. Semakin sering kita berlatih 
menulis, maka kita akan semakin terampil dalam menulis. Dalam hal ini, praktik 
lebih diutamakan dalam teori, karena pengalaman merupakan guru yang paling 
baik. Pernyataan ini sesuai dengan Peter L. Berger yang menjelaskan bahwa 
pada hakikatnya “manusia memproduksi dirinya sendiri melalui pengalaman 
dalam realitas sosial”. Pandangan ini sejalan dengan John Dewey (2004) yang 
berpendapat bahwa “orang belajar dari apa yang dikerjakannya” (Dananjaya, 
2011: 16). 
Kegiatan menulis pada dasarnya merupakan pemindahan ide dan 
perasaan ke dalam bentuk tulisan. Gagasan yang ada di dalam otak kita, 
disalurkan melalui proses menulis. Sebelum seseorang memulai menulis, dia 
harus tau apa yang ingin dia ungkapkan lewat tulisannya, selain itu dia juga 
harus mengetahui bagaimana cara penulisan serta bentuk dan struktur tulisan 
yang baik. 
Keterampilan menulis siswa masih sangat memprihatinkan (Sunardi, 
2008: 5), hal ini diketahui dari hasil kegiatan mengarang saat pelajaran  Bahasa 
Indonesia. Banyak pengajar yang mengalami kesulitan dalam memilih teknik 
dan strategi dalam kegiatan menulis. Selain kemampuan lahir yang dimiliki oleh 
siswa, kemampuan menulis ini harus terus diasah agar siswa mampu menulis 
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, pembelajaran menulis 
perlu mendapat perhatian dari para pendidik. 
Pada semester dua ini, siswa dituntut mampu menulis kreatif naskah 
drama satu babak. Berarti pendidik harus dapat menggabungkan kegiatan 
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menulis dengan menyusun naskah drama. Untuk dapat membantu dan 
memudahkan siswa dalam menguasai materi ini, pendidik harus menggunakan 
strategi yang tepat. Buat agar siswa tertarik dengan materi yang akan kita 
sampaikan terlebih dahulu, barulah masukkan teknik yang akan kita terapkan 
pada mereka dalam menulis naskah drama satu babak. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan SAVI untuk 
mempermudah dan membantu siswa dalam menyusun serta menulis naskah 
drama. Pendekatan SAVI diduga mampu menyelesaikan masalah pembelajaran 
khususnya berkaitan dengan masalah siswa yaitu kesulitan menemukan kosa 
kata karena keterbatasan imajinasi. Selain itu, pembelajaran menulis naskah 
drama yang awalnya biasa dapat dibuat menarik dengan pendekatan SAVI. Hal 
ini agar siswa tertarik untuk mempelajari drama yang secara tidak langsung akan 
berpengaruh terhadap kemampuan menulis mereka. 
Pembelajaran SAVI merupakan suatu prosedur pembelajaran yang 
didasarkan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dengan melibatkan 
seluruh indra sehingga seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. 
Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menyatukan aktivitas-aktivitas 
tubuh/fisik dengan aktivitas intelektual serta penggunaan indra. Meier (2002: 90) 
menjelaskan bahwa unsur dari pendekatan SAVI adalah somatis, Auditori, 
Visual, dan Intelektual. 
Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa 
belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Somatis 
bermakna gerakan tubuh (aktivitas fisik) yang berarti belajar dengan mengalami 
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dan melakukan. Auditori bermakana bahwa belajar haruslah dengan melalui 
mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 
pendapat, dan menanggapi. Visual bermakna belajar haruslah menggunakan alat 
indra mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, 
menggunakan media dan alat peraga. Intelektual yang bermakan bahwa belajar 
haruslah menggunakan kemampuan berpikir, belajar haruslah dengan 
konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 
mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan 
masalah, dan menerapkan. 
Penggunaan pendekatan ini sesuai dengan materi yang akan dipelajari 
yaitu menulis naskah drama yang harus diraih siswa. Pendekatan SAVI 
membuat siswa dalam proses belajar menjadi aktif dan memberikan kesempatan 
bagi siswa untuk melihat langsung beberapa contoh naskah drama. Berdasarkan 
permasalahan yang ada, peneliti menentukan judul penelitian yaitu Keefektifan 
Pendekatan SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) Dalam Pembelajaran 
Menulis Naskah Drama Siswa Kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, permasalahan terkait 
penelitian ini adalah: 
1. Kemampuan menulis sangat penting sebagai salah satu syarat wajib yang 
harus dicapai siswa untuk memenuhi Standar Kompetensi mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. 
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2. Di SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul, pendekatan SAVI belum pernah 
digunakan sebagai sumber belajar menulis naskah drama. 
3. Guru hanya memberikan sumber belajar dari bacaan dan pengalaman. 
4. Perlu diketahuinya pengaruh pendekatan SAVI dalam menarik dan 
meningkatkan minat siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul 
dalam pemebelajaran menulis naskah drama. 
5. Penggunaan pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis naskah drama 
perlu diketahui keefektifannya. 
 
C. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
diungkapkan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam 
masalah yang muncul ketika pembelajaran menulis naskah drama. Oleh karena 
itu, perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan 
yang dilakukan tidak meluas. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah 
untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara siswa 
yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI dengan siswa 
yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan SAVI . Selain itu, 
pembatasan masalah pada penelitian ini adalah perlunya diujicobakan 
pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siswa kelas 
XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
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D. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah ada perbedaan kemampuan menulis naskah drama yang signifikan 
antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI 
dan siswa yang  mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan 
SAVI? 
2. Apakah penggunaan pendekatan SAVI efektif untuk diterapkan dalam 
pembelajaran menulis naskah drama pada siswa kelas XI SMAN 2 
Wonosari Kab. Gunungkidul? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan kali ini adalah sebagai berikut. 
1. Membuktikan ada atau tidaknya perbedaan kemampuan menulis naskah 
drama antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan 
SAVI dan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan 
pendekatan SAVI. 
2. Membuktikan keefektifan pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis 
naskah drama siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
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F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 
maupun praktis. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan secara ilmiah mengenai 
keefektifan pendekatan SAVI  dalam pembelajaran menulis naskah drama 
pada siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu 
bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Manfaat yang akan diperoleh sebagai 
berikut. 
a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu yang 
efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis naskah drama. 
b. Bagi guru, khususnya guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai salah satu pilihan pendekatan dalam meningkatkan 
kemampuan menulis naskah drama. 
c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan positif 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 
d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat 
dijadikan refleksi untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran.  
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G. Batasan Istilah 
Adapun batasan istilah yang terdapat dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Keefektifan adalah suatu ukuran yang menyatakan keberhasilan yang telah 
dicapai dalam suatu tindakan. 
2. Menulis merupakan serangkaian aktifitas yang terjadi dan melibatkan 
beberapa fase, yaitu fase persiapan, pengembangan isi dan telaah serta revisi 
atau penyempurnaan tulisan. 
3. Pendekatan SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar 
haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Somatis 
bermakna gerakan tubuh (aktivitas fisik) yang berarti belajar dengan 
mengalami dan melakukan. Auditori bermakana bahwa belajar haruslah 
dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 
argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Visual bermakna 
belajar haruslah menggunakan alat indra mata melalui mengamati, 
menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat 
peraga. Intelektual yang bermakna bahwa belajar harsulah menggunakan 
kemampuan berpikir, belajar harsulah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 
menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, 
menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan 
menerapkan. 
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4. Pembelajaran menulis drama adalah suatu pembelajaran menulis serta 
menyusun naskah drama berdasarkan keluasan daya pikir, nalar dan 
kreativitas. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Tinjauan tentang Keterampilan Menulis  
a. Hakikat Menulis 
Menurut Sakolik melalui Subrata (2009: 1), menulis adalah kombinasi 
antara proses dan produk. Prosesnya yaitu pada saat mengumpulkan ide-ide 
sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca oleh para pembaca yang merupakan 
produk dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Kemudian Nurgiyantoro (2001: 
168), mengemukakan bahwa “menulis merupakan kegiatan menghasilkan bahasa 
dan mengkomunikasikan pikiran secara tertulis”. 
Menulis merupakan salah satu dari empat aspek keterampilan berbahasa 
yang sangat penting. Henry Guntur Tarigan (2008: 21) menjelaskan bahwa 
menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga 
pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca.  
Kemampuan menulis merupakan kemampuan untuk menuangkan ide 
atau gagasan melalui lambang grafik yang teratur sehingga dapat dipahami orang 
lain yang membacanya. Kemampuan menulis termasuk dalam empat aspek 
berbahasa yang harus dikuasai siswa. Untuk memperoleh kemampuan menulis 
yang baik, perlu keseimbangan isi, organisasi tulisan, tujuan, kosa kata, ejaan, dan 
berbagai hal pendukung lainnya.  
Fase-fase penulisan hendaknya tidak dipahami sebagai langkah 
penulisan yang secara kaku dengan batas yang jelas. Urutan dan batas antarfase 
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itu sangat luwes bahkan dapat tumpang tindih, maksudnya sewaktu menulis 
sangat mungkin melakukan aktivitas yang terdapat pada setiap fase selama 
bersama.  
 
b. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Menulis 
Tujuan menulis yaitu: 1). Menyampaikan pokok pikiran atau gagasan 
kepada para pembaca, 2). Memberi informasi tentang suatu naskah kepada 
pembaca, 3). Memberi hiburan kepada pembaca, 4). Mempengaruhi pembaca atas 
argumentasi (pendapat) yang diungkapkannya melalui tulisan, (KBBI: 872). 
Dengan demikian, tujuan seseorang menulis sangat variatif sesuai dengan 
kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.  
Fungsi menulis menurut Hairston melalui Darmadi (1996: 3-4), menulis 
memiliki fungsi yaitu: 1). Sebagai sarana untuk menemukan sesuatu, 2). 
Memunculkan ide baru, 3). Melatih kemampuan mengorganisasikan dan 
menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. 4). Melatih sikap objektif 
yang ada pada diri seseorang, 5). Membantu untuk menyerap dan memproses 
informasi. 
Akhadiah dkk (1996: 1-2), mengemukakan menulis memiliki beberapa 
manfaat antara lain: 1). Dapat mengenali kemampuan dan potensi diri, 2). Melalui 
kegiatan menulis kita mengembangkan berbagai gagasan, 3). Memperluas 
wawasan baik secara teoretis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan, 4). 
Menjelaskan permasalahan yang semula masih samar bagi diri kita sendiri, 5). 
Dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara lebih objektif, 6). 
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Dengan menulis kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan, 7). 
Mendorong kita untuk belajar secara aktif, 8). Kegiatan menulis yang terencana 
akan membiasakan kita berfikir serta berbahasa secara tertib. Kegiatan menulis 
sangat besar manfaatnya, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk itu kegiatan 
menulis ini perlu dibina terus menerus. 
 
c. Ciri-ciri Tulisan Yang Baik. 
Darmadi (1996: 24), mengemukakan ciri-ciri tulisan yang baik antara 
lain: Signifikan, jelas, mempunyai kesatuan dan organisasi yang baik, ekonomis, 
padat isi dan bukan padat kata, mempunyai pengembangan yang memadai, 
menggunakan bahasa yang dapat diterima (acceptable), mempunyai kekuatan. 
Tulisan yang baik juga memiliki ciri, diantaranya bermakna jelas/lugas, 
merupakan kesatuan yang bulat, singkat dan padat, serta memenuhi kaidah 
kebahasaan. Disamping itu tulisan yang baik harus bersifat komunikatif 
(Akhadiah, dkk, (1996: 2). Pendapat tersebut hampir senada dengan yang 
diungkapkan oleh Enre (1988: 8), bahwa tulisan yang baik memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: bermakna, jelas, bulat dan utuh, ekonomis, serta memenuhi 
kaidah-kaidah gramatika. 
Dari ketiga pendapat tentang ciri-ciri tulisan yang baik, maka penulis 
dapat mengambil benang merah tentang tulisan yang baik menuntut gagasan-
gagasan yang tersusun secara logis, diekspresikan  dengan jelas, bermakna, padu 
(efektif dan efisien), dan selalu mengikuti kaidah gramatika. Untuk menghasilkan 
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tulisan yang baik harus melalui serangkaian proses yaitu proses pra penulisan, 
menulis, dan proses menulis.  
 
2. Tinjauan Tentang Drama 
a. Hakikat Drama 
Drama merupakan tiruan atau potret suka duka, pahit manis, hitam 
putih kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Kata drama berasal 
dari bahasa Yunani (draomai) yang berarti: berbuat, berlaku, bertindak, atau 
bereaksi (Harymawan: 1993: 1).  
Selanjutnya via Harymawan, Moulton menyebutkan bahwa drama 
adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia dalam gerak, sedangkan 
menurut Balthazar, drama adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia 
dengan gerak. 
Menurut Hasanuddin (1996: 2), pengertian drama mengacu pada dua 
dimensi. Pertama, drama dilihat dari dimensi sastranya berarti drama boleh 
dikatakan identik dnegan karya fiksi dan bisa dilihat dari penulusuran tentang 
bagaimana unsur cerita dapat dihadirkan oleh pengarang. Kedua, drama dilihat 
dari dimensi seni pertunjukannya. Drama sebagai seni pertunjukan lebih 
mendominasi dibanding genre sastranya. Hal tersebut terjadi karena kekhususan 
drama disebabkan oleh tujuan drama ditulis pengarangnya tidak hanya berhenti 
sampai pada tahap pembeberan peristiwa untuk dinikmati secara artistik imajinatif 
oleh para pembacanya, namun mesti diteruskan untuk dapat dipertontonkan dalam 
suatu penampilan gerak dan perilaku konkret yang dapat disajikan.  
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Mencermati beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa drama 
merupakan karya dua dimensi, berisi cerita tiruan manusia yang mengutamakan 
dialog-dialog dalam penyampaian cerita dan tokoh-tokohnya. Drama dapat 
dipentaskan atau tidak tetap dapat berfungsi untuk dibaca.  
Naskah drama adalah salah satu genre sastra yang merupakan bentuk 
atau rencana tertulis dari cerita drama yang didalamnya berisi cerita konflik 
manusia dalam bentuk dialog. Sedangkan keterampilan menulis naskah drama 
yaitu kemampuan siswa membuat naskah drama, yang meliputi proses penulisan 
(mengumpulkan ide, penulisan naskah, proses revisi), hingga menghasilkan suatu 
produk akhir berupa naskah drama yang telah jadi. Tujuan pembelajaran menulis 
naskah drama di sekolah yang dikemukakan oleh Moody (dalam Waluyo. 2001: 
171), salah satunya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi 
karya sastra dramatik. Bentuk apresiasi siswa terhadap karya sastra dramatik dapat 
diwujudkan melalui kegiatan menulis naskah drama.  
Menurut Moody (dalam Waluyo, 2001: 155), drama dapat 
mengantarkan murid-murid ke kedewasaannya, dengan melatih siswa mengalami 
berbagai macam pengalaman hidup manusia dalam naskah yang dibawakannya. 
Menulis naskah drama sendiri oleh siswa sangat penting untuk memperdalam 
pengertian mereka tentang drama (Waluyo, 2001: 201).  
Untuk memahami sebuah drama itu sendriri, maka seorang pembaca 
dan calon pengkaji drama, perlu juga mengenal dan memperhatikan unsur-unsur 
pembangun drama. Unsur-unsur pembangun drama menurut Effendi melalui 
Wiyatmi (2004: 44), sebagai berikut: 
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1) Tema dan amanat 
Harymawan (dalam Wiyatmi, 1988: 24), mengemukakan tema 
merupakan rumusan intisari cerita sebagai landasan idiil dalam menentukan arah 
tujuan cerita. Tema berhubungan dengan premis dari drama tersebut yang 
berhubungan pula dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandangan 
yang dikemukakan oleh pengarangnya. Tema juga merupakan gagasan pokok 
yang terkandung dalam drama (Waluyo, 2001: 24). 
Sementara itu, amanat pada dasarnya merupakan pesan yang ingin 
disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton.  
  
2) Alur (plot) 
Alur pada dasarnya merupakan deretan peristiwa dalam hubungan logik 
dan kronologik saling berkaitan dan yang mengakibatkan atau dialami oleh para 
pelaku (Luxemburg, 1986). 
Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir 
yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan (Waluyo, 
2001: 8). Penyajian alur dalam drama diwujudkan dalam urutan babak dan 
adegan. Babak adalah bagian terbesar dalam sebuah lakon. Pergantian babak 
biasanya menandai pergantian latar, baik latar tempat, ruang, maupun waktu. 
Struktur alur drama yang oleh Aristoteles (klasik) dan Gustav Freytag 
(modern) melalui Harymawan (1993: 18-19), membagi dramatic plot sebagai 
berikut. 
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Tabel 1: Dramatic Plot 
Aristoteles (klasik) Gustav Freytag (modern) 
I. Protasis: 
Permulaan, dijelaskan peran dan motif 
lakon 
- Expotition: 
Pelukisan .................... (1) 
II. Epitasio: 
Jalinan kejadian 
- Complication: 
Dengan timbulnya 
kerumitan/komplikasi diwujudkan 
jalinan kejadian .................... (2) 
III. Catastasis: 
Puncak laku, peristiwa mencapai titik 
kulminasinya; sejak 1-2-3 terdapat 
laku sedang memuncak (rising action) 
.................... (3) 
- Climax: 
Puncak laku, peristiwa mencapai titik 
kulminasinya; sejak 1-2-3 terdapat 
laku sedang memuncak (rising 
action) .................... (3) 
- Resolution: 
Penguraian, mulai tergambar rahasia 
motif .................... (3) A 
IV. Catastrophe: 
Penutupan 
 
 
 
 
 
 
 
Ditarik kesimpulan dan habislah cerita 
- Conclusion: 
Kesimpulan .................... (4) 
- Catastrophe: 
Bencana .................... (4) A 
- Denouement: 
Penyelesaian yang baik (happy 
ending) .................... (4) B 
 
 
Ditarik kesimpulan dan habislah 
cerita 
 
Versi lain menurut Wiyanto (2002: 22) perkembangan plot dalam drama 
terbagi ke dalam enam tahap, yaitu sebagai berikut. 
 
 
a. Eksposisi  
Tahap ini disebut juga dengan tahap perkenalan karena penonton mulai 
diperkenalkan dengan lakon drama meskipun hanya gambaran selintas dengan 
maksud untuk mengantarkan penonton pada situasi awal cerita drama. 
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b. Konflik  
Tokoh dalam drama sudah terlibat dalam persoalan pokok. Dalam tahap 
ini mulai ada insiden atau kejadian. Insiden pertama inilah yang memulai plot 
drama sebenarnya, karena insiden merupakan konflik yang menjadi dasar sebuah 
drama. 
c. Komplikasi  
Insiden tersebut kemudian berkembang dan menimbulkan konflik-
konflik. Banyak persoalan yang saling terkait tetapi masih menimbulkan tanda 
tanya. 
d. Krisis  
Dalam tahap ini konflik-konflik sampai pada puncaknya (klimaks). Bila 
dilihat dari sudut konflik, klimaks berarti titik pertikaian paling ujung yang 
dicapai pemain protagonis dan pemain antagonis.  
e. Resolusi  
Dalam tahap ini dilakukan penyelesaian konflik. Jalan keluar 
penyelesaian konflik-konflik yang sudah terjadi sudah mulai tampak jelas. 
f. Keputusan  
Dalam tahap akhir ini semua konflik berakhir dan cerita sebentar lagi 
selesai.  
3) Tokoh 
Tokoh dalam drama mengacu pada watak (sifat-sifat pribadi) seorang 
pelaku, sementara aktor atau pelaku mengacu pada peran yang bertindak atau 
berbicara dalam hubungannya dengan alur peristiwa (Wiyatmi, 2004: 46). 
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Cara mengemukakan watak di dalam drama lebih banyak bersifat tidak 
langsung, tetapi melalui dialog dan lakuan. Dalam drama, watak pelaku dapat 
diketahui dari perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan, dari reaksi mereka 
terhadap sesuatu situasi tertentu terutama situasi atau peristiwa atau watak tokoh 
lain (Brahim melalui Wiyatmi, 2004: 46). 
Disamping itu, watak juga terlihat dari kata-kata yang diucapkan. 
Dalam hal ini ada dua cara untuk mengungkapkan watak lewat kata-kata (dialog). 
Pertama, dari kata-kata yang diucapkan sendiri oleh pelaku dalam percakapannya 
dengan pelaku lain. Kedua, melalui kata-kata yang diucapkan pelaku lain 
mengenai diri pelaku tertentu (Brahim melalui Wiyatmi, 2004: 46).  
Waluyo (2001: 16), mengklasifikasikan tokoh menjadi dua yaitu 
berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita dan berdasarkan peranannya dalam 
lakon serta fungsinya. Pengklasifikasian tokoh dapat dijabarkan sebagai berikut. 
 
a) Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, terdapat tokoh-tokoh 
seperti berikut. 
 
(1) Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. 
(2) Tokoh antagonis, yaitu tokoh penantang cerita. 
(3) Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun 
untuk tokoh antagonis. 
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b) Berdasarkan peranannya dalam lakon serta fungsinya, maka terdapat 
tokoh-tokoh sebagai berikut. 
 
(1) Tokoh sentral, yaitu tokoh tokoh yang paling menentukan gerak lakon. 
Tokoh sentral merupakan biang keladi pertikaian. 
(2) Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. 
Dapat juga sebagai medium atau perantara tokoh sentral. Dalam hal ini adalah 
tokoh tritagonis.  
(3) Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau 
tambahan dalam mata rangkai cerita. 
 
Tokoh dalam sebuah drama perlu dipahami secara tiga dimensi, yaitu 
dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Dimensi fisiologis meliputi usia, 
jenis kelamin, keadaan tubuh, dan sebagainya. Dimensi sosiologis meliputi status 
sosial, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Dimensi psikologis meliputi mentalitas 
ukuran moral, sikap dan kelakuan, dan sebagainya.  
 
4) Latar  
Latar  dalam naskah drama, yang meliputi latar tempat, waktu, dan 
suasana akan ditunjukkan dalam teks samping. Untuk memahami latar, maka 
seorang pembaca naskah drama, juga para aktor, dan pekerja teater yang akan 
memantaskannya harus memperhatikan keterangan tempat, waktu, dan suasana 
yang terdapat pada teks samping atau teks non dialog.  
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5) Dialog (cakapan) 
Dalam drama ada dua macam cakapan, yaitu dialog dari monolog. 
Disebut dialog ketika ada dua orang atau lebih tokoh bercakap-cakap. Disebut 
monolog ketika seorang tokoh bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. 
Selanjutnya, monolog dapat dibedakan lagi menjadi tiga macam, yaitu monolog 
yang membicarakan hal-hal yang akan datang, daan aside (sampingan) untuk 
menyebut percakapan seorang diri yang ditujukan kepada penonton. Dialog dan 
monolog merupakan bagian penting dalam drama (Wiyatmi, 2004: 48).  
Ragam bahasa dalam dialog tokoh-tokoh drama adalah bahasa lisan 
yang komunikatif dan buka ragam bahasa tulis (Waluyo, 2001: 20). Diksi 
hendaknya dipilih sesuai dengan dramatic action dari plot. Pada awal cerita dapat 
disajikan dialog-dialog yang panjang, tetapi menjelang klimaks dialog-dialog 
panjang harus dipertimbangkan panjang pendeknya kalimat berpengaruh terhadap 
irama drama. Dialog juga harus bersifat estetis dan hidup.  
 
6) Lakuan (Action) 
Lakuan merupakan kerangka sebuah drama. Lakuan harus berhubungan 
dengan plot dan watak tokoh. Lakuan yang seperti ini disebut sebagai lakuan yang 
dramatik (Brahim melalui Wiyatmi, 2004: 48). 
Dalam sebuah drama, laku tidak selamanya badaniah, dengan gerak-
gerik tubuh, tetapi juga dapat bersifat batiniah, atau laku batin, yaitu pergerakan 
yang terjadi di dalam batin pelaku.  
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7) Petunjuk Teknis 
Waluyo (2001: 29), menambahkan satu unsur dalam struktur naskah 
drama yaitu petunjuk teknis atau teks samping. Keberadaan teks samping sangat 
penting sekali karena dalam teks ini terdapat petunjuk teknis tentang tokoh, 
waktu, suasana pentas, suara, musik, keluar masuknya aktor atau aktris, keras 
lemahnya dialog, warna suara, perasaan yang mendasari dialog, dan sebagainya. 
Teks samping ini biasanya ditulis dengan tulisan berbeda dari dialog.  
 
b. Jenis-jenis Drama 
Menurut Wiyanto (2002: 7-12) ada beberapa jenis drama tergantung 
pada dasar yang digunakannya. 
1. Berdasarkan penyajian lakon 
a) Tragedi  
Tragedi atau duka cerita adalah drama yang penuh kesedihan. 
b) Komedi  
Komedi adalah drama penggeli hati. Drama ini penuh kelucuan yang 
menimbulkan tawa penonton. 
c) Tragekomedi 
Tragekomedi adalah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Isi 
lakonnya penuh kesedihan, tetapi juga mengandung hal hal yang menggembirakan 
dan menggelikan hati. 
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d) Opera  
Opera adalah drama yang dialognya dinyanyikan dengan iringan musik. Lagu 
yang dinyanyikan pemain satu berbeda dengan lagu yang dinyanyikan pemain 
lain. 
e) Melodrama  
Melodrama adalah drama yang dialognya diucapkan dengan iringan melodi 
atau musik. Tentu saja cara mengucapkannya sesuai dengan musik pengiringnya. 
f) Farce 
Farce adalah drama yang menyerupai dagelan , tetapi tidak sepenuhnya 
dagelan. Ceritanya berpola komedi gelak tawa dimunculkan lewat kata dan 
perbuatan. 
g) Tablo  
Tablo adalah jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak 
mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Jalan cerita dapat 
diketahui lewat gerakan-gerakan itu. 
h) Sendratari  
Sendratari adalah gabungan seni drama dan seni tari. Rangkaian peristiwanya 
diwujudkan dalam bentuk tari yang diiringi musik. 
 
2. Berdasarkan sarana 
a. Drama Panggung 
Drama panggung dimainkan oleh para aktor di panggung pertunjukan. 
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b. Drama Radio 
Drama radio tidak dapat dilhat atau diraba, tetapi hanya bisa didengarkan oleh 
penikmat. 
c. Drama Televisi 
Drama televisi dapat didengarkan dan dilihat (meskipun hanya gambar). 
Hampir sama dengan drama panggung, bedanya drama televisi tidak dapat diraba. 
d. Drama Film 
Drama film hampir sama dengan drama televisi. Bedanya terletak pada layar 
yang digunakan. Drama film menggunakan layar lebar dan dipertunjukkan di 
bioskop. 
e. Drama Wayang 
Drama wayang mempunyai ciri khas tontonan drama adalah cerita dan dialog. 
Oleh karena itu, semua bentuk totonan yang mengandung cerita disebut juga 
drama, termasuk tontonan wayang kulit (jawa) atau wayang golek (sunda). 
 
3. Berdasarkan Ada Atau Tidaknya Naskah 
a. Drama Tradisional 
Drama tradisional adalah tontonan drama yang tidak menggunakan naskah. 
Kalaupun ada naskah hanya berupa kerangka cerita atau beberapa catatan yang 
berkaitan dengan pementasan drama. 
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b. Drama Modern 
Drama modern adalah yang menggunakan naskah. Naskah yang berisi dialog 
dan perbuatan para pemain itu benar-benar diterapkan. Pemain menghafalkan 
dialog dan berbuat atau melakukan perbuatan sesuai dengan yang tertulis dalam 
naskah.  
 
c. Komponen-komponen Pembelajaran Menulis Naskah Drama 
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai 
komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen tersebut antara lain 
guru, siswa, materi, media, suasana pembelajaran, dan sebagainya. Begitu 
kompleksnya kegiatan pembelajaran sehingga masing-masing komponen tersebut 
harus mampu bekerja sama dengan baik sejak awal kegiatan sampai dengan 
kegiatan berakhir. Tujuan yang diinginkan dari rumusan tersebut adalah 
terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan meneyenangkan. 
Gino, dkk., (1999: 30) menjelaskan beberapa komponen yang terlibat dalam 
kegiatan belajar-mengajar. 
 
1) Siswa  
Siswa adalah seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 
penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal, disebutkan bahwa istilah 
siswa diganti dengan istilah peserta didik yang berarti anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
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pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam penelitian ini tetap 
digunakan istilah siswa yang lebih umum digunakan. 
 
2) Guru  
Guru adalah seseorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan 
belajar-mengajar, katalisator belajar-mengajar, dan peranan lainnya yang 
memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar efektif. Lebih lanjut 
Moch. Uzer Usman (2009: 9-11) menjelaskan bahwa sebagai tenaga profesional 
yang memiliki kualifikasi, peranan guru dalam pendidikan, diantaranya: sebagai 
demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan sebagai evaluator. 
 
3) Tujuan  
Tujuan merupakan pernyataan tetang perubahan perilaku yang 
diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti proses belajar-mengajar. 
Perubahan perilaku tersebut mencakup perubahan kognitif, psikomotor, dan 
afektif. Oemar Hamalik (2003: 109) menjelaskan bahwa tujuan pengajaran adalah 
suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa 
setelah berlangsung pengajaran. Tujuan belajar merupakan cara yang akurat untuk 
menentukan hasil pengajaran.  
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4) Isi pelajaran 
Isi atau materi pelajaran yakni segala informasi berupa fakta, prinsip, 
dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bahan pengajaran adalah 
bagian integral.  
 
5) Metode  
Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. 
Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 
pelajaran. Dalam usaha pemudahan ini guru memerlukan cara-cara (metode) 
tertentu. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik tentunya 
diperlukan suatu cara yang efektif dan efisien sehingga ketercapaian pembelajaran 
yang baik dapat diwujudkan. Menurut Martimis Yamin (2006: 147) metode 
pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi 
contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu, tapi 
tidak setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
 
6) Media  
Media merupakan bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang 
digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa agar mereka dapat mencapai 
tujuan. Marshall McLuhan (dalam Oemar Hamalik, 2003: 201) menjelaskan 
bahwa media adalah ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi 
orang lain yang tidak megadakan kontak langsung dengannya. 
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7) Evaluasi  
Evaluasi yakni cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses 
dan hasilnya. Evaluasi adalah penilaian keseluruhan program pendidikan termasuk 
perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan 
penilaian (assessment) dan pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan 
kemampuan guru, pengolahan (manajemen), pendidikan, dan reformasi 
pendidikan secara keseluruhan (Sarwiji Suwandi, 2008: 16). 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pembelajaran terdapat beberapa komponen yang terlibat. Ketujuh komponen 
tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena kesemua 
komponen tersebut merupakan kesatuan. Di Sekolah Menengah Atas, tujuh 
komponen tersebut juga ada dalam pembelajaran menulis naskah drama.  
 
3. Penilaian Keterampilan Menulis Naskah Drama 
Penilaian yang digunakan pada keterampilan menulis naskah drama ini 
adalah penilaian yang bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari 
membaca karangan secara seksama. Penilaian karangan hendaknya meliputi 
beberapa kategori pokok. Menurut Nurgiyantoro (2001: 305), kategori-kategori 
pokok penilaian karangan meliputi: “1) kualitas dan ruang lingkup isi, 2) 
organisasi dan penyajian isi, 3) gaya dan bentuk bahasa, 4) mekanik: tata bahasa, 
ejaan, tanda baca, kerapian tulisan, dan kebersihan, serta respon afektif guru 
terhadap karya tulis”.    
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Model penilaian yang banyak dipergunakan pada program ELS 
(English as a School Language) ditunjukan sebagai berikut (dimodifikasi dari 
Hartfield dkk, melalui Nurgiyantoro, 2001: 307-308). 
Tabel 2: Pedoman Penilaian Penelitian 
No.  Aspek Kriteria Indikator Skor 
1.  Alur 
Cerita 
Kesesuaian 
konflik dengan 
jalan cerita dan 
pengembangan 
urutan 
peristiwa 
Sangat baik: konflik cerita sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, dan terdapat 
pengembangan cerita 
5 
Baik: konflik cerita sesuai dengan 
jalan cerita, jalan cerita kronologis, 
namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa yang tidak 
jelas 
3 
Kurang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
tidak kronologis, dan tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: konflik tidak logis, 
cerita monoton, peristiwa tidak 
jelas 
1 
2. Tokoh Kesesuaian 
pembagian 
peranan tokoh, 
pengembangan 
tokoh, dan 
penggambaran 
watak tokoh 
Sangat baik: terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambara watak 
5 
Baik: terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambaran watak tokoh 
4 
Sedang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
terdapat penggambaran watak 
tokoh 
3 
Kurang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
tidak terdapat penggambaran watak 
2 
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tokoh 
   Kurang sekali: tidak ada kejelasan 
tokoh utama yang memiliki 
karakter secara logis dan tidak ada 
ekspresi tokoh yang ditonjolkan 
1 
3.  Latar Kesesuaian 
penggambaran 
latar dengan 
peristiwa dan 
kerincian 
penggambaran 
latar 
Sangat baik: latar digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
5 
Baik: latar belum digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: latar digambarkan secara 
rinci namun belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
3 
Kurang: latar digambarkan belum 
secara rinci dan belum sesuai 
dengan pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: latar sama sekali 
tidak dijelaskan  
1 
4. Dialog Kesesuaian 
pengembangan 
dialog dengan 
peristiwa dan 
kejelasan isi 
dialog 
Sangat baik: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata yang 
sesuai dengan lakuan tokoh, dan 
dialog dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
5 
Baik: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog dituliskan 
dengan menggunakan ejaan yang 
tepat 
4 
Sedang: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
tidak dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata yang 
sesuai dengan lakuan tokoh, dan 
dialog tidak dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
3 
Kurang: dialog tidak dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa. Dialog 
tidak dikembangkan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog tidak 
dituliskan dengan menggunakan 
2 
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ejaan yang tepat 
Kurang sekali: dialog tidak sesuai 
dengan cerita 
1 
5. Petunjuk 
teknis 
(teks 
samping) 
Kesesuaian 
penggunaan 
simbol dengan 
dialog dan cara 
penulisan teks 
samping 
Sangat baik: teks samping 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping dituliskan 
dengan cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata dalam 
teks samping sesuai dengan dialog 
5 
Baik: teks samping menggunakan 
simbol bahasa, gerak, atau bunyi 
yang sesuai dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks samping 
dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengan dialog. 
4 
Sedang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping dituliskan 
dengan cara yang berbeda dengan 
dialog, namun pemilihan kata 
dalam teks samping sesuai dengn 
dialog 
3 
Kurang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, gerak 
atau bunyi yang sesuai dengan 
dialog sehingga ekspresi tokoh 
jelas, teks samping tidak dituliskan 
dengan cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata dalam 
teks samping belum sesuai dengan 
dialog 
2 
Kurang sekali: tidak terdapat teks 
samping 
1 
6 Mekanik Kesesuaian 
pengaturan 
ejaan 
Sangat baik: menguasai aturan 
penulisan, hanya terdapat beberapa 
kesalahan ejaan. 
5 
Baik: kadang-kadang terjadi 
kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur 
4 
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Sedang: sering terjadi kesalahan 
ejaan, makna membingungkan atau 
kabur 
3 
Kurang: tidak menguasai aturan 
penulisan, terdapat banyak 
kesalahan ejaan tulisan  
2 
Kurang sekali: tak terbaca, tak 
layak nilai 
1 
 
4. Pendekatan SAVI dalam Pembelajaran Menulis Naskah Drama 
a. Pengertian Strategi, Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik 
Sebelum kita membahas tentang pendekatan SAVI, kita akan 
membahas tentang perbedaan strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik. 
Menurut J.R Davies (dalam Nugraheni Eko, 2009: 63) strategi dalam dunia 
pendidikan diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to 
achieves a particular educational goal. Dick dan Carey (dalam Nugraheni E.W, 
2009: 63) menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan seperangkat 
materi dan prosedur pembelajaran yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Jika strategi merupakan rencana yang disusun dan belum 
direalisasikan, maka metode merupakan realisasi atau implementasi dari strategi 
tersebut. 
Pendekatan menurut Edward M. Anthony (dalam Ardianto, 2007) 
adalah landasan untuk menyusun metode yang di dalamnya berisi seperangkat 
teori dan asumsi tentang sesuatu yang sudah tidak dapat diubah lagi. Pendekatan 
dikatakan bersifat aksiomatik karena berisi aksioma atau dalil yang harus diikuti. 
Pendektan menurut Syaiful Sagala (2006: 68) adalah jalan yang akan ditempuh 
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oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan 
instruksional tertentu.  
Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan 
melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 
Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari 
awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas.  Metode 
menurut Edward M. Anthony (dalam Ardianto, 2007) berisi prosedur-prosedur 
tentang bagaimana suatu mata pelajaran yang diajarkan ke dalam teknik mengajar. 
Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang 
digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Mackey (dalam Ardianto, 
2007) menjelaskan metode merupakan keseluruhan peristiwa mengajar dan 
belajar yang meliputi hal-hal: seleksi, grasi, presentasi, repetisi, dan evaluasi 
belajar. 
Teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis 
berdasarkan metode yang digunakan oleh guru di kelas saat pembelajaran 
berlangsung. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran 
berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode 
yang sama. 
Pendapat beberapa pakar di atas membuktikan bahwa semua istilah 
tersebut memiliki definisi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini yang akan 
digunakan adalah pendekatan dalam menulis naskah drama untuk siswa tingkat 
SMA. Pendekatan dalam pembelajaran biasanya digunakan oleh guru untuk 
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memudahkan dalam melakukan pembelajaran. Dalam penelitian ini dibahas 
pendekatan SAVI   dalam pembelajaran menulis naskah drama.  
 
b. Pengertian Pendekatan SAVI   
Pendekatan SAVI diperkenalkan oleh Meier. Pendekatan SAVI  
merupakan cara baru dalam belajar. Pendekatan ini merupakan salah satu 
pendekatan belajar yang paling maju yang digunakan pada masa sekarang. 
Accelerated Learning didasarkan pada penelitian ini. Dalam pembelajaran ini 
dapat menggunakan metode dan media yang sifatnya terbuka dan luwes. 
Konsep AL mengajak siswa terlibat sepenuhnya. Accelerated Learning 
cocok untuk semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat proses belajar 
menjadi manusiawi kembali. Selain itu, Accelerated Learing berusaha membuat 
belajar menyenangkan dan sangat mementingkan hasil (Meier, 2002: 26). Kredo 
Accelerated Learning adalah, “Lakukan apa yang mendatangkan hasil dan 
teruslah mencari apa yang mendatangkan hasil lebih baik”. Pendekatan ini tidak 
terikat pada seperangkat teknik, metode, atau media tertentu baik yang lama 
maupun yang baru. 
Konsep dasar Accelerated Learning tersebut menghadirkan salah satu 
pendekatan yang ditemukan oleh Meier yang disingkat dengan kata SAVI. 
Pendekatan ini didasarkan dari belajar berdasarkan aktivitas (BBA) yang berarti 
bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indra sebanyak 
mungkin dan membuat seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. 
Penggabungan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 
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indra dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Cara belajar seperti ini disebut 
belajar SAVI   (Meier, 2002: 90-91). 
Tabel 3. Contoh Aktivitas dalam Gaya Belajar SAVI   
Gaya belajar Aktivitas 
Somatis Siswa dapat bergerak ketika mereka: 
1. Membuat model dalam suatu proses atau prosedur 
2. Menciptakan piktogram dan periferalnya 
3. Memeragakan suatu proses, sistem, atau seperangkat konsep 
4. Mendapatkan pengalaman lalu menceritakannya dan 
merefleksikannya 
5. Menjalankan pelatihan belajar aktif (simulasi, permainan 
belajar dan lain-lain) 
Auditori Berikut ini gagasan-gagasan awal untuk meningkatkan sarana 
auditori dalam belajar: 
1. Ajaklah siswa membaca keras-keras dari buku panduan dan 
komputer 
2. Ceritakanlah kisa-kisah yang mengandung materi pembelajaran 
yang terkandung di dalam buku pembelajaran yang dibaca 
mereka 
3. Mintalah siswa berpasang-pasangan membincangkan secara 
terperici apa yang baru saja mereka pelajari dan bagaimana 
mereka akan menerapkannya 
Visual Hal-hal yang dapat dilakukan agar pembelajar lebih visual 
adalah: 
1. Bahasa yang penuh gambar (metafora, analogi) 
2. Garfik presentasi yang hidup 
3. Bahasa tubuh yang dramatis 
4. Kreasi piktogram (oleh pembelajar) 
5. Pengamatan lapangan 
Intelektual Aspek intelektual dalam belajar akan lebih terlatih jika kita 
mengajak pembelajaran tersebut dalam aktivitas seperti: 
1. Memecahkan masalah 
2. Menganalisis pengalaman 
3. Memilih gagasan kreatif 
4. Mencari dan menyaring informasi 
5. Menciptakan makna pribadi 
 
Pendekatan SAVI sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa 
pakar di atas karena SAVI menggabungkan indra dan pikiran untuk menghasilkan 
pembelajaran yang berkualitas dan hasil yang maksimal. Pendekatan SAVI   
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merupakan suatu prosedur pembelajaran yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas 
yang dilakukan oleh siswa dengan melibatkan seluruh indra sehingga seluruh 
tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. Pendekatan ini menuntut 
keterlibatan penuh seorang siswa untuk memperoleh berbagai informasi dan 
pengalaman dalam proses belajar tersebut. Dalam pendekatan ini, siswa 
diharapkan dapat menyatukan aktivitas-aktivitas tubuh/fisik dengan aktivitas 
intelektual serta penggunaan indra.  
  
c. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan SAVI  . 
Kelebihan dari pendekatan ini adalah: (1) SAVI membuat siswa tidak 
hanya duduk di kursi dan diam, tetapi membuat mereka beraktivitas dengan 
menggunakan seluruh indra dan pikiran, (2) pembelajaran tidak hanya terpusat 
oleh guru, (3) pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena banyak aktivitas 
yang dilakukan sehingga akan terhindar dari rasa bosan, (4) lebih leluasa dalam 
menggunakan berbagai macam media dan metode. 
Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini pasti memiliki kelebihan 
dan kelemahan. Kelemahan dari pendekatan SAVI adalah: (1) pembelajaran yang 
melibatkan semua indra dan pikiran membutuhkan kemampuan yang lebih 
sehingga kemungkinan penerapan kedua pokok tersebut akan mengalami 
kesulitan, (2) sarana dan prasarana yang digunakan akan lebih banyak, (3) 
pembelajaran membutuhkan persiapan yang lebih matang disegala aspek, dan (4)  
membutuhkan pengaturan kelas yang lebih baik oleh guru agar siswa terlibat aktif 
dalam pembelajaran. 
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Pengembangan potensi-potensi siswa dalam proses belajar, harus 
dilakukan secara menyeluruh dan terpadu (Aunurrohman, 4: 2009). 
Pengembangan potensi siswa secara tidak seimbang dapat menjadikan pendidikan 
cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu, 
bersifat partikular dan parsial. Persoalan yang sering muncul dalam pembelajaran 
adalah bagaimana cara seorang guru mengembangkan, menciptakan serta 
mengatur situasi yang memungkinkan siswa melakukan proses belajar. 
Oleh karena itu perlu upaya untuk menyeimbangkan peran antara guru 
dan siswa dengan cara menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih 
memberdayakan siswa dan memberikan peluang kepada siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. Killen dalam Sanjaya (2007:125) mencatat ada dua pendekatan 
dalam pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru 
(teacher-centered approaches) dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 
siswa (student-centered approaches).  
Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, 
mengatur serta mengolah informasi yang ia dapatkan (Deporter dan Hernacki, 
2009:112). Masing-masing siswa memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda, 
di antaranya tipe pebelajar visual, auditori dan somatis atau yang biasa dikenal 
dengan kinestetik.  
Gaya belajar visual atau sering dikenal dengan pengamatan ini 
merupakan gaya belajar melalui melihat sesuatu, baik melihat tulisan gambar atau 
diagram, petunjuk serta film dan video. Tipe gaya belajar ini lebih 
mengedepankan pada penglihatan secara langsung.  
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Gaya belajar auditori adalah belajar dengan lebih mengedepankan indra 
pendengaran. Pada gaya ini, belajar bisa dilakukan dengan mendengarkan kaset, 
ceramah, diskusi, debat, dan instruksi verbal.  
Gaya belajar somatis atau kinestetik merupakan gaya belajar yang lebih 
mengedepankan pada keterlibatan siswa secara langsung dengan melibatkan 
aktivitas fisik dan gerakan tubuh seperti suka menari, bergerak, menyentuh, 
merasakan, dan melakukan sendiri.  
Aunurrahman (2009: 9) berpendapat bahwa penempatan guru sebagai 
satu-satunya sumber informasi, menempatkan siswa tidak sebagai individu yang 
dinamis akan tetapi lebih sebagai objek yang pasif, sehingga potensi 
keindividualannya tidak dapat berkembang secara optimal. Padahal, tujuan 
pembelajaran adalah untuk mencerdaskan dan memberdayakan siswa.  
Joyce, dkk. (2009:7) mendefinisikan bahwa guru yang sukses 
merupakan guru yang dapat melibatkan para siswanya dalam tugas-tugas yang 
sarat muatan kognitif dan sosial serta mengajarkan mereka bagaimana cara 
mengerjakan tugas-tugas tersebut secara produktif. Sederhananya, guru yang 
sukses bukan sekedar penyaji yang karismatik dan persuasif, tetapi senantiasa 
mengajari siswanya bagaimana menyerap dan menguasai informasi yang berasal 
dari penjelasannya, sedangkan pelajar efektif mampu menggambarkan informasi 
dan gagasan dari guru mereka.  
Uraian di atas menggambarkan bahwa di antara kedua pendekatan 
pembelajaran tersebut, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa inilah 
(student-centered approaches) yang lebih memberdayakan siswa dan memberikan 
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peluang kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Suyatno (2008) 
mengemukakan bahwa menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 
dan penggunaan semua indra dapat melibatkan siswa sepenuhnya dalam 
pembelajaran sehingga berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.  
Joyce, dkk. (2009: 4) mengemukakan bahwa cara penerapan suatu 
pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam 
mendidik diri mereka sendiri. Kesesuaian perlakuan yang didapat dalam sebuah 
pembelajaran dengan gaya belajar siswa akan lebih meningkatkan minat dan hasil 
belajar dalam pembelajaran tersebut. Pendekatan pembelajaran yang berpusat 
pada siswa dan juga dapat mengakomodir semua tipe gaya belajar adalah 
pendekatan SAVI  . 
Pembelajaran dengan pendekatan SAVI adalah pembelajaran yang 
menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki 
siswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran 
di kelas adalah dengan menggunakan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 
Visual, Intelektual). 
Somatis adalah gerakan tubuh, yang berarti bahwa belajar harus dengan 
mengalami dan melakukan. Auditori adalah pendengaran, yang berarti bahwa 
indra telinga digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara mendengarkan, 
menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan 
menaggapi. Visual adalah penglihatan, yang berarti bahwa belajar harus 
menggunakan mata melalui mengamati, menggambar, melukis, 
mendemonstrasikan media pembelajaran dan alat peraga. Intelektual adalah 
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berpikir, yang berarti bahwa kemampuan berpikir harus dilatih melalui bernalar, 
mencipta, memecahkan masalah, mengontruksi, dan menerapkan. (Suherman, 
2006).  
 
d. Unsur-unsur Pendekatan SAVI 
Penjabaran keempat unsur menurut Suherman (2002: 52) adalah 
sebagai berikut: 
a. Belajar Somatis 
Somatik berasal dari kata Yunani yang berarti tubuh. Jadi belajar 
somatik adalah belajar melalui keterlibatan fisik terutama indra peraba, selama 
pembelajaran berlangsung. Dalam belajar somatik siswa dapat melakukan sesuatu 
secara fisik dari waktu yang membuat seluruh tubuh terlibat, memperbaiki 
sirkulasi ke otak, dan meningkatkan pembelajaran. Jadi belajar somatik adalah 
belajar dengan bergerak dan berbuat. 
b. Belajar Auditori 
Belajar auditori merupakan belajar dengan berbicara dan 
mendengarkan. Pikiran auditori lebih kuat dari pada yang kita sadari. Kita 
membuat suara sendiri dengan berbicara, maka beberapa area penting pada otak 
kita menjadi aktif. Dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi saluran 
auditori yang kuat dalam diri siswa, carilah cara untuk mengajak mereka 
membicarakan apa yang sedang dipelajari. 
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c. Belajar Visual 
Belajar visual merupakan belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 
Visual mencangkup melihat, menciptakan, dan mengintegrasikan segala macam 
citra. Dalam otak lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual 
daripada semua indra yang lain. Pada belajar visual siswa belajar dengan melihat 
contoh pada dunia nyata, diagram, dan gambaran dari segala macam hal ketika 
sedang belajar. 
d. Belajar Intelektual 
Intelektual adalah bagian dari perenungan (tafakur), mencipta, 
 memecahkan masalah, dan membangun makna. Kata Intelektual menunjukan apa 
yang dilakukan siswa dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka 
menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan 
hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Jadi belajar 
intelektual yaitu belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Menurut 
Suherman (2002: 52), dengan memperhatikan konsep belajar SAVI, siswa 
mempunyai kesempatan untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar 
sehingga dengan menggunakan pendekatan SAVI   diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Kreativitas pembelajaran akan berlangsung 
secara optimal jika aktivitas intelektual dan semua alat indra digabungkan dalam 
suatu kinerja pembelajaran. 
Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam suatu 
peristiwa pembelajaran. Pembelajar dapat meningkatkan kemampuan mereka 
memecahkan masalah (intelektual) jika mereka secara simultan menggerakan 
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sesuatu (somatis) untuk menghasilkan piktogram atau pajangan tiga dimensi 
(visual) sambil membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan (auditori). 
  
e. Langkah-langkah Pembelajaran SAVI 
Pendekatan SAVI terdiri dari: (1) somatis, belajar dengan bergerak dan 
melakukan kegiatan; (2) auditori, belajar dengan berbicara dan mendengarkan; (3) 
visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan/membayangkan; dan (4) 
intelektual, belajar menyelesaikan masalah dan melakukan refleksi. Pendekatan 
tersebut dilakukan dengan memadukan gerakan fisik, indra pendengaran, indra 
penglihatan, dan aktivitas intelektual, (Meier, 2002: 91-92). 
Berdasarkan keempat unsur SAVI di atas, pembelajaran menulis 
dengan pendekatan SAVI dapat digambarkan langkah-langkah pembelajaran 
berikut ini. 
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Gambar 1: Langkah-langkah Pembelajaran SAVI 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan SAVI 
terdiri dari empat gaya belajar yang kemudian disatukan. Dalam pelaksanaannya, 
keempat gaya belajar ini juga harus ada dalam pembelajaran, terutama 
pembelajaran menulis naskah drama. Hal ini karena semua alat indra dan pikiran 
perlu dijalankan secara seimbang agar dalam pembelajaran diperoleh hasil yang 
maksimal. 
Pada umumnya, pembelajaran menulis naskah drama berjalan seperti 
biasa sama dengan pembelajaran pada materi lain. Guru datang, memberikan 
penjelasan teori, kemudian siswa diberi waktu untuk menulis sebuah naskah 
Langkah-langkah Pembelajaran SAVI 
S Belajar dengan bergerak dan melakukan kegiatan 
(moving & doing) 
A Belajar dengan berbicara dan mendengarkan 
(speaking & hearing) 
V Belajar dengan mengamati dan menggambarkan 
(observing & picturing) 
I Belajar dengan menyelesaikan masalah dan refleksi 
(problem solving & reflecting) 
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drama. Dengan pendekatan SAVI pembelajaran seperti itu bisa diubah menjadi 
lebih menarik dan aktif tanpa mengeluarkan biaya yang mahal karena segala 
sesuatu yang ada di sekitar atau lingkungan bisa mendukung dalam pembelajaran.  
Langkah-langkah pembelajaran SAVI dalam pembelajaran menulis 
naskah drama siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul adalah 
sebagai berikut. 
Tahap yang pertama dengan menggunakan gaya belajar somatis dapat 
dilakukan dengan mengajak siswa aktif melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan fisik. Sesuai dengan teori yang disampaikan Meier bahwa gaya belajar 
somatis ini bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir pembelajaran. Dalam 
kaitannya dengan pembelajaran menulis naskah drama, kegiatan belajar dengan 
gaya somatis dilakukan dengan mengajak siswa membaca contoh naskah drama 
yang dibagikan oleh guru. 
Tahap yang kedua adalah menggunakan gaya belajar Auditori. Dalam 
proses pembelajaran menulis naskah drama, gaya belajar auditori diterapkan oleh 
guru untuk meminta siswa mendengarkan lagu yang ada di video clip. Dalam 
kegiatan pembelajaran, secara umum media mempunyai fungsi sebagai berikut: 
(1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, (2) 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, dan (3) penggunaan media 
pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak. 
Tahap ketiga adalah Visual, dalam konteks pembelajaran menulis naskah 
drama, gaya belajar visual bisa diartikan dengan mengamati langsung objek yang 
akan ditulis siswa. Pengamatan langsung juga sejalan dengan pendapat Meier 
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yang menyatakan bahwa salah satu cara agar pembelajar dapat menjadi 
pembelajar visual adalah dengan melakukan pengamatan langsung. Dalam 
pembelajaran ini kegiatan visual dilakukan dengan menampilkan sebuah video 
clip. Penggunaan media video clip ini dinilai sangat membantu dalam 
pembelajaran menulis naskah drama karena mengamati obyek secara langsung 
siswa dapat memperkaya kosakata dan mempermudah imajinasi mereka sehingga 
mereka dapat menuangkan semua yang mereka lihat menjadi sebuah karya yang 
hebat dan luar biasa.  
Tahap yang terakhir adalah menggunakan gaya belajar Intelektual. Dalam 
konsep pembelajaran menulis naskah drama, tahap intelektual berarti tahap 
menghasilkan karya yaitu kemampuan dalam menulis naskah drama berdasarkan 
tahap awal belajar dengan gaya somatis, Auditori, hingga Visual.  Dari ketiga 
kegiatan belajar tersebut kemudian menghasilkan sebuah pemikiran yang 
diwujudkan melalui tulisan yaitu naskah drama. Pada tahap visual siswa dibantu 
dengan media video clip kemudian dalam tahap intelektual mereka mulai 
menuliskan apa yang mereka lihat atau imajinasi yang telah mereka dapatkan dari 
mengamati video clip, kemudian dijadikan sebuah naskah drama yang utuh, 
kegiatan intelektual merupakan puncak dari pembelajaran. 
 
B. Penelitian Yang Relevan 
Judul dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah Keefektifan 
Pendekatan SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) dalam Pembelajaran 
Menulis Naskah Drama Pada Siswa Kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. 
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Gunungkidul. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Upaya 
Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Drama Melalui Pembelajaran 
Kolaboratif Pada Siswa Kelas XI IPS III MAN Yogyakarta. Persamaan penelitian 
yang dilakukan oleh Tarmi (2008) dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 
tentang penulisan naskah drama. Perbedaan yang lain adalah pada penelitian 
sebelumnya menggunakan metode kolaboratif sedangkan pada penelitian yang 
sekarang menggunakan pendekatan SAVI. Penelitian yang dilakukan Tarmi 
merupakan jenis penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen. 
Penelitian yang relevan selanjutnya adalah Keefektifan Pendekatan 
SAVI   (Somatis, Auditori, Visual,  dan Intelektual) dalam Pembelajaran Menulis 
Kreatif Puisi oleh Welly Desi Prihantari (2014). Persamaan antara skripsi Welly 
dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan SAVI. 
Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini bahan ajar yang dikaji 
adalah tentang menulis naskah drama, sedangkan pada skripsi Welly bahan ajar 
yang dikaji yaitu berupa penulisan kreatif puisi.  
 
C. Kerangka Pikir 
Menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam 
bentuk tulis. Menulis adalah kegiatan yang kompleks. Dalam kegiatan menulis 
memerlukan kemampuan berbahasa yang lain seperti kemampuan membaca. 
Berdasarkan hal tersebut, siswa sering merasa kesulitan dalam melakukan 
kegiatan menulis. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa sebelum 
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menulis adalah menemukan ide yang akan ditulis, kosakata yang dimiliki masih 
terbatas, dan motivasi yang kurang untuk menulis. 
Berbagai macam masalah yang menghalangi siswa dalam menulis dapat 
diatasi dengan berbagai macam solusi. Salah satu solusi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa adalah menggunakan pendekatan 
SAVI   pada pembelajaran menulis naskah drama. Pembelajaran menulis naskah 
drama di SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul khususnya kelas XI dengan aspek 
bersastra menulis naskah drama belum pernah menggunakan pendekatan SAVI. 
Pendekatan SAVI adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan menulis naskah drama.  
Peneliti memilih pendekatan SAVI  karena pendekatan ini dirasa 
mampu dan cocok untuk membantu meningkatkan keterampilan menulis naskah 
drama. Pembelajaran SAVI merupakan suatu prosedur pembelajaran yang 
didasarkan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dengan melibatkan 
seluruh indra sehingga seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar.  
Pendekatan SAVI berupa perpaduan keempat unsur SAVI yaitu 
Somatis yang bermakna aktivitas fisik yang berarti belajar dengan mengalami dan 
melakukan. Auditori bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui 
mendengarkan atau menyimak. Visual bermakna belajar haruslah menggunakan 
alat indra penglihatan melalui mengamati, menggambar dll. Kemudian yang 
terakhir yaitu Intelektual yang bermakna belajar haruslah dengan berpikir dan 
konsentrasi. Pendekatan SAVI ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 
siswa dalam menulis naskah drama.  
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D. Pengajuan Hipotesis 
Berdasarkan pengembangan teori, ada beberapa hipotesis yang diajukan 
yang menyangkut menulis naskah drama. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 
1. Hipotesis Kerja (Ha) yaitu ada perbedaan kemampuan keterampilan menulis 
naskah drama yang signifikan antara siswa yang diberi perlakuan pendekatan 
SAVI dengan yang tidak diberi perlakuan tersebut. Hipotesis nol (Ho) yaitu tidak 
ada perbedaan kemampuan menulis naskah drama yang signifikan antara siswa 
yang diberi perlakuan pendekatan SAVI dengan yang tidak diberi perlakuan 
tersebut.  
2. Hipotesis Kerja (Ha) yaitu pendekatan SAVI efektif digunakan dalam 
pembelajaran menulis naskah drama pada siswa kelas XI. Hipotesis nol (Ho) 
pendekatan SAVI   tidak efektif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis 
naskah drama pada siswa kelas XI. 
 
Penelitian dilakukan terhadap siswa yang terbagi menjadi dua 
kelompok masing-masing 29 dan 28 siswa. Kedua kelompok tersebut terbagi 
menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Desain Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Arikunto (2006: 3) 
mengemukakan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 
hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) antara dua faktor yang sengaja 
ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi faktor-faktor lain yang 
mengganggu. Dalam penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui akibat 
yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang dilakukan. 
Penelitian yang akan dilakukan kali ini yaitu menerapkan pendekatan 
SAVI   dalam pembelajaran menulis naskah drama. Kemudian akan diketahui 
sejauhmana keefektifan pendekatan tersebut apabila digunakan untuk menunjang 
keberhasilan pembelajaran menulis naskah drama. 
Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode eksperimen 
dengan desain penelitian Pretest Postest Control Group Design. Apabila 
digambarkan sebagai berikut. 
 
  Tabel 4: Control Group Pretest Posttest Design 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 
E O1 X O2 
K O3 - O4 
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Keterangan: 
   E : Kelompok eksperimen 
   K : Kelompok kontrol 
   O1 : Pretest kelompok eksperimen 
   O2 : Posttest kelompok eksperimen 
   O3 : Pretest kelompok kontrol 
   O4 : Posttest kelompok kontrol 
   X : Perlakuan  
  (Sugiyono, 2011: 85) 
 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan objek yang menjadi titik perhatian 
dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel terdapat variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan SAVI 
dalam pembelajaran menulis naskah drama. Pendekatan tersebut akan diberikan 
kepada siswa pada kelompok eksperimen. Namun pada kelompok kontrol tidak 
mendapat perlakuan menggunakan pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis 
naskah drama. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis 
naskah drama. Variabel terikat ini berupa skor yang diperoleh dari tes kemampuan 
menulis naskah drama yang telah dilakukan oleh siswa.  
 
C. Definisi Operasional Variabel 
1. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa untuk 
menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulis. Selain itu, pengertian 
yang lain yaitu yang kompleks karena didalamnya melibatkan 
keterampilan berbahasa yang lain seperti kemampuan membaca dan 
menyimak. 
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2. Pendekatan SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar 
haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Somatis 
bermakna gerakan tubuh (aktivitas fisik) yang berarti belajar dengan 
mengalami dan melakukan. Auditori bermakana bahwa belajar haruslah 
dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 
argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Visual bermakna 
belajar haruslah menggunakan alat indra mata melalui mengamati, 
menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan 
alat peraga. Intelektual yang bermakan bahwa belajar harsulah 
menggunakan kemampuan berpikir, belajar harsulah dengan konsentrasi 
pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 
mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan 
masalah, dan menerapkan. 
 
Tabel 5. Jadwal Penelitian 
No Kegiatan Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 
1 Pretest Jumat, 21 Maret 2014 (Jam 
ke-3,4) 
Sabtu, 22 Maret 2014 (Jam 
ke-7,8) 
2 Perlakuan 1 Jumat, 28 Maret 2014 (Jam 
ke-3,4) 
Sabtu, 29 Maret 2014 (Jam 
ke-7,8) 
3 Perlakuan 2 Jumat, 25 April 2014 (Jam 
ke-3,4) 
Sabtu, 26 April 2014 (Jam ke-
7,8) 
4 Perlakuan 3 Jumat, 2 Mei 2014 (Jam ke-
3,4) 
Sabtu, 3 Mei 2014 (Jam ke-
7,8) 
5 Posttest  Jumat, 9 Mei 2014 (Jam ke-
3,4) 
Sabtu, 10 Mei 2014 (Jam ke-
7,8) 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 2 
Wonosari Kab. Gunungkidul. Seluruh siswa tersebut terbagi dalam enam 
kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, dan XI 
Bahasa. 
2. Sampel dalam penulisan ini adalah dua kelas dari keseluruhan kelas XI di 
SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan Sampel Random (sampel acak) yaitu peneliti 
mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek 
dianggap sama (Arikunto: 134). Pemilihan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan cara undian. Jadi, peneliti dengan memilih sampel 
penelitian secara acak dengan cara diundi dari semua kelas XI Dalam 
penentuan kelas kontrol dan eksperimen juga dilakukan dengan cara 
diundi dari dua kelas yang telah terpilih sebagai sampel penelitian 
sebelumnya.  
 
E. Prosedur Penelitian 
1. Tahap Praeksperimen 
  Pada tahap praeksperimen yang dilakukan adalah menentukan dua kelas 
yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Satu kelas sebagai kelompok 
eksperimen dan kelas yang lain menjadi kelompok kontrol. Setelah itu, semua 
kelompok melakukan pretest guna mengetahui kemampuan awal siswa dalam 
keterampilan menulis naskah drama. Hasil dari pretest ini kemudian akan 
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dibandingkan dengan hasil akhir siswa setelah dilakukan tindakan dalam 
pembelajaran keterampilan menulis naskah drama.  
2. Tahap Eksperimen 
  Pada tahap praeksperimen telah dilakukan pretest pada kedua kelompok 
(kelompok kontrol dan kelompok eksperimen). Maka telah diketahui bahwa pada 
kedua kelompok tersebut masing-masing dipastikan memiliki kemampuan awal 
yang sama dalam keterampilan menulis naskah drama. Tahap selanjutnya yaitu 
tahap eksperimen. Pada tahap ini, siswa pada kelas kontrol akan tetap melakukan 
pembelajaran keterampilan menulis naskah drama secara konvensional sedangkan 
pada kelompok eksperimen akan mendapat perlakuan pembelajaran keterampilan 
menulis naskah drama menggunakan pendekatan SAVI. Dalam pemberian 
perlakuan terhadap kelompok eksperimen melibatkan pendekatan SAVI, siswa, 
guru/pengajar, dan peneliti.  
3. Tahap Pascaeksperimen 
  Pada tahap ini, peneliti memberikan tes pada siswa kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. Berdasarkan hasil tes tersebut peneliti melihat ada atau tidaknya 
perbedaan yang signifikan pada kelompok kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Maka peneliti dapat menyimpulkan adanya pengaruh baik atau tidak dari 
pendekatan SAVI   dalam pembelajaran menulis naskah drama. 
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F. Instrumen Penelitian 
1. Jenis Instrumen Penelitian 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan  agar kegiatan tersebut 
menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2007: 101). Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes.  
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 
atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 1996: 138). 
Definisi lain tentang tes yang dikemukakan Nurkancara dan Sumartana melalui 
Nurgiyantoro (2001: 58), tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang 
berbentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa untuk mendapatkan data 
tentang nilai prestasi siswa tersebut yang dapat dibandingkan dengan yang dicapai 
kawan-kawannya atau nilai standar yang ditetapkan.  
 
2. Pengembangan Instrumen Penelitian 
Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan 
akhir siswa. Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum 
mendapat perlakuan, sedangkan tes akhir digunakan untuk mengetahui 
kemampuan siswa setelah mendapatkan perlakuan. Tes ini dilakukan pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, hal yang 
diukur adalah keterampilan menulis naskah drama, maka data yang akan diteliti 
berupa hasil tes menulis naskah drama siswa. 
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Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes buatan 
sendiri. Tes buatan sendiri adalah tes yang dibuat sendiri oleh peneliti yang 
disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Instrumen yang 
digunakan untuk menjaring data keterampilan menulis naskah drama siswa berupa 
kriteria atau pedoman penilaian menulis naskah drama. Dengan instrumen 
tersebut siswa diuji untuk didapatkan skornya. Skor tersebut dikumpulkan dan 
digunakan sebagai bahan analisis. Secara procedural pembuatan instrumen 
meliputi tahap perencanaan, penyusunan, penyuntingan, pengujicobaan, 
penganalisisan hasil, dan perevisian. 
Kriteria penilaian untuk keterampilan menulis naskah drama berisi 
faktor-faktor yang berkaitan dengan penilaian karangan seperti yang diungkapkan 
oleh Hartfield dkk melalui Nurgiyantoro (2001: 309), yang dirancang ulang oleh 
peneliti berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan hakikat menulis naskah 
drama. Krieria penilaian tersebut adalah alur cerita, tokoh, latar, dialog, petunjuk 
teknik, dan mekanik. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dapat digunakan oleh 
peneliti sebagai pedoman dalam menilai sebuah naskah drama. 
 
3. Uji Coba Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas Instrumen 
  Nurgiyantoro (2004: 336), menyatakan validitas alat penelitian 
mempersoalkan apakah alat itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Validitas 
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesasihan suatu 
instrumen (Arikunto, 1996: 158). 
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  Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
meendapatkan data (mengukur) itu valid. Dengan menggunakan instrumen yang 
valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 
menjadi valid dan reliabel. 
  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis, maka 
validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 
(content validity). Nurgiyantoro (2004: 337), mengatakan bahwa validitas isi 
(content validity) adalah validitas yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian 
antara instrumen dengan tujuan dan deskripsi factual bahan yang diajarkan atau 
deskripsi factual masalah yang akan diteliti. Isi instrumen dilandaskan pada teori, 
berpedoman pada kurikulum yang digunakan, dan disesuaikan dengan bahan 
pengajaran serta dikonsultasikan pada ahlinya (expert judgement). Ahli dalam hal 
ini adalah guru bahasa Indonesia kelas XI.  
 
b. Uji Reliabilitas Instrumen  
Menurut Nurgiyantoro, dkk (2004: 339), reliabilitas menunjuk pada 
pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 
beberapa kali dilakukan pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 
sama diperoleh hasil yang sama. Selama aspek yang diukur dalam diri subjek 
belum berubah, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-
perbedaan kecil diantara beberapa kali pengujian.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa tes. 
Teknik pengumpulan data dengan cara tes digunakan untuk mengukur 
kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi (Arikunto: 223). Berdasarkan hal 
tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data 
menggunakan teknik tes. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar 
siswa dalam menulis naskah drama sesudah dan sebelum pendekatan SAVI 
diterapkan dalam menulis naskah drama pada siswa. Melalui tes ini, peneliti dapat 
mengetahui seberapa jauh perkembangan siswa dari sebelum sampai dengan 
sesudah dilakukan tindakan dalam pembelajaran menulis naskah drama 
menggunakan pendekatan SAVI  .  
 
H. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian berada di SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul yang 
beralamat di Trimulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. 
2. Waktu Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan di semester 2 pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas IX IPA. 
I. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t. Uji-t 
digunakan untuk menguji perbedaan mean kedua kelompok dalam penelitian ini. 
Kelompok tersebut yaitu kelompok eksperimen yang telah mendapat perlakuan 
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dengan menggunakan pendekatan SAVI  dan kelompok kontrol yang tidak 
mendapat perlakuan dengan menggunakan pendekatan SAVI. Teknik analisis data 
yang menggunakan uji-t harus memenuhi persyaratan yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Penghitungan uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t 
menggunakan komputer program SPSS seri 17,00.  
1. Uji Normalitas 
  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kepastian sebaran data 
yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Uji normalitas ini 
menggunakan teknik Kolmogorov Smirov (uji K-S) seperti yang diungkapkan 
oleh Nurgiantoro (2009: 114). Interpretasi hasil normalitas dengan melihat 
nilai Asymp. Sig (2-tailed). Adapun interpretasi dari uji normalitas adalah 
sebagai berikut. 
a) Jika nilai Asymp Sig. (2-tailed) lebih besar dari tingkat Alpha 5% 
(Asyimp. Sig. (2-tailed)>0,05) dapat disimpulkan bahwa data berasal 
dari populasi yang berdistribusi normal. 
b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari tingkat Alpha 5% 
(Asymp. Sig. (2-tailed)<0,05) dapat disimpulkan bahwa data berasal 
dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 
 
2. Uji Homogenitas 
  Uji homogenitas dilakukan untuk melihat seragam tidaknya 
variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. uji 
didasarkan pada asumsi bahwa apabila varians yang dimiliki oleh sampel-
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sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda, maka sampel-sampel tersebut 
cukup homogen. Menurut Nurgiyantoro (2009: 216), untuk mengkaji 
homogenitas varian tersebut perlu dilakukan uji statistik (tes of variance) 
pada distribusi skor kelompok-kelompok yang bersangkutan.  
  Perhitungan uji homogenitas dalam penelitian ini selengkapnya 
dibantu dengan program komputer SPSS versi 17,00. Interpretasi hasil uji 
homogenitas dengan melihat nilai Sig. (2-tailed). Adapun interpretasinya 
adalah sebagai berikut. 
a) Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 (Sig. (2-tailed.<Alpha), maka 
varian berbeda secara signifikan (tidak homogen). 
b) Jika signifikan lebih besar dari 0,05 (Sig. (2-tailed.>Alpha), maka 
kedua varian sama secara signifikan (homogen). 
3. Uji-t 
  Uji-t digunakan untuk menghitung perbedaan rata-rata hitung. 
Hasilnya akan menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan atau tidak 
signifikan. Uji-t dapat digunakan untuk menghitung distribusi sampel bebas 
(independent samples)  
maupun sampel berhubungan (correlated samples atau paired samples), 
(Nurgiyantoro, 2009: 182). Sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi 
yang berbeda (independent sample), kemudian dibandingkan dengan tingkat 
signifikansi 0,005. Perhitungan uji homogenitas dalam penelitian ini 
selengkapnya dibantu dengan program komputer SPSS versi 17,00.  
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4. Uji Hipotesis 
  Menurut Arikunto (2006: 73-74) hipotesis terbagi menjadi dua 
jenis. Yang pertama adalah hipotesis kerja (Ha). Hipotesis kerja (Ha) 
menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan 
antara dua kelompok. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis statistik atau 
sering disebut juga dengan hipotesis nol (Ho). Hipotesis ini biasanya 
digunakan dalam penelitian yang bersifat statistik dan menggunakan 
perhitungan statistik. Hipotesis nol (Ho) menyatakan tidak adanya perbedaan 
pengaruh antara variabel X dan variabel Y.  
 
Ha = Uɪ ≠ U2 
Ho = Uɪ = U2 
Keterangan: 
Ha: ada perbedaan kemampuan keterampilan menulis naskah drama yang 
signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 
pendekatan SAVI   dengan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa 
menggunakan pendekatan SAVI .  
Ho: tidak ada perbedaan kemampuan keterampilan menulis naskah drama yang 
signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 
pendekatan SAVI dengan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa 
menggunakan pendekatan SAVI.  
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Ha = Uɪ ≠ U2 
Ho = Uɪ = U2 
Keterangan: 
Ha: pendekatan SAVI efektif digunakan dalam pembelajaran menulis naskah 
drama pada siswa kelas XI. 
Ho: pendekatan SAVI tidak lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 
menulis naskah drama pada siswa kelas XI. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.     Hasil Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan menulis 
naskah drama siswa  yang diberi  pembelajaran  menulis  naskah  drama  
menggunakan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) dengan 
siswa yang diberi pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan SAVI (Somatis, 
Auditori, Visual, Intelektual). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
keefektifan pendekatan SAVI  dalam pembelajaran menulis naskah drama pada 
siswa SMAN  2 Wonosari Kab. Gunungkidul. Data yang digunakan untuk 
menguji keefektifan tersebut diperoleh dari skor pretest  kelompok  kontrol,  skor  
pretest  kelompok  eksperimen,  skor  posttest kelompok kontrol, dan skor posttest 
kelompok eksperimen. 
 
1.     Deskripsi Data Hasil Penelitian 
a.        Deskripsi   Data   Pretest   Kemampuan   Menulis   Naskah   Drama 
Kelompok Kontrol 
 
Kelompok kontrol adalah kelas yang diajar tanpa menggunakan 
pendekatan SAVI. Pembelajaran  kelompok kontrol menggunakan metode  
konvensional.  Sebelum  kelompok  kontrol  diberi  perlakuan,  terlebih dahulu 
dilakukan pretest. Pretest dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
menulis naskah drama kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul sebelum 
diberi perlakuan. Subjek pada pretest kelompok kontrol sebanyak 28 siswa. 
Berikut tabel distribusi frekuensi skor pretest kelompok kontrol. 
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Tabel  6. Distribusi  Frekuensi  Perolehan  Nilai  Pretest  Menulis Naskah 
Drama Kelompok Kontrol   
 
No. Interval Frekuensi Frekuensi 
Kumulatif 
Persen Kumulatif 
Persen 
1. 77-81 1 1 3,6 3,6 
2. 72-76 0 0 0 3,6 
3. 67-71 9 10 32,1 35,7 
4. 62-66 3 13 10,7 46,4 
5. 57-61 9 22 32,1 78,5 
6. 51-56 2 24 7,1 85, 6 
7. 46-50 4 28 14,3 100 
 
Data nilai pada tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Pretest Menulis 
Naskah Drama Kelompok Kontrol
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Melalui  histogram  di  atas  dapat  diketahui  nilai  pretest  menulis hasil 
naskah drama kelompok kontrol. Frekuensi terbanyak terdapat pada nilai 61-71 
dan 57-61 masing-masing berjumlah 9 siswa. Berdasarkan histogram tersebut 
disimpulkan bahwa hasil pretest   pada   kelompok   kontrol   ini   masih   banyak   
terdapat   siswa   yang mendapatkan nilai rendah dan belum memenuhi KKM 
yang seharusnya bernilai minimal 75. Rendahnya perolehan nilai pretest   
kelompok   kontrol   ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya penguasaan 
materi mengenai menulis naskah drama. 
 
b. Deskripsi Data Pretest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Eksperimen 
 
Kelompok eksperimen merupakan kelas yang diajar menggunakan 
pendekatan SAVI.  Pembelajaran  kelompok  eksperimen  dalam menulis naskah 
drama menggunakan pendekatan SAVI. Sebelum kelompok eksperimen diberi 
perlakuan, terlebih dahulu dilakukan pretest. Pretest dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana kemampuan menulis naskah drama kelas XI SMAN 2 Wonosari 
Kab. Gunungkidul sebelum diberi perlakuan. Subjek pada pretest kelompok 
eksperimen sebanyak 29 siswa. Berikut tabel distribusi frekuensi skor pretest 
kelompok eksperimen. 
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Pretest Menulis Naskah Drama 
Kelompok Eksperimen  
 
No. Interval Frekuensi Frekuensi 
Kumulatif 
Persen Kumulatif 
Persen 
1. 77-83 1 1 3,4 3,4 
2. 70-76 5 6 17,2 20,6 
3. 63-69 10 16 34,5 55 
4. 56-62 11 27 37,9 93 
5. 49-55 2 29 75,9 100 
 
 
Data nilai pada tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai 
berikut.
 
Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Pretest 
Menulis Naskah Drama Kelompok Eksperimen   
 
 
Melalui histogram tersebut dapat diketahui nilai hasil pretest 
menulis naskah drama kelompok eksperimen. Frekuensi terbanyak terdapat pada 
nilai 56-62 yang didapat oleh 11 siswa dan nilai 63-69 didapat 10 siswa. 
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c. Deskripsi Data Posttest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Kontrol 
 
Dilaksanakannya sebuah posttest adalah untuk melihat pencapaian hasil 
peningkatan kemampuan menulis naskah drama kelompok kontrol tanpa 
menggunakan pendekatan SAVI. Subjek pada posttest kelompok  kontrol  
berjumlah  28  siswa.  Distribusi  frekuensi  nilai  posttest kelompok kontrol dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Posttest Menulis   
Naskah Drama Kelompok Kontrol   
 
No. Interval Frekuensi Frekuensi 
Kumulatif 
Persen Kumulatif 
Persen 
1. 75-79 2 2 7,1 7,1 
2. 69-74 9 11 32,1 39,2 
3. 64-68 3 14 10,7 49,9 
4. 58-63 4 18 14,3 64,2 
5. 53-57 8 26 28,6 92,8 
6. 48-52 1 27 3,6 96,4 
7. 43-47 1 28 3,6 100 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Posttest 
Menulis Naskah Drama Kelompok Kontrol   
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Hasil posttest pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa nilai 
terbanyak yang didapat siswa adalah 69-74, yakni sebanyak 9 siswa. Siswa yang 
mendapatkan nilai di atas KKM (75) hanya 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada posttest kelompok kontrol masih banyak siswa yang memiliki nilai rendah di 
bawah KKM (75). Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena siswa merasa 
jenuh dengan pembelajaran naskah drama yang terus menerus pada saat 
perlakuan berlangsung sehingga, posttest pada kelompok kontrol hanya 
mengalami peningkatan yang sedikit. 
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d. Deskripsi Data Posttest Kemampuan Menulis Naskah Drama 
Kelompok Eksperimen 
 
Dilaksanakannya  sebuah  posttest  pada  kelompok  eksperimen  
adalah untuk  mengetahui  pencapaian  hasil  peningkatan  kemampuan menulis  
naskah drama menggunakan pendekatan SAVI. Subjek pada posttest kelompok 
eksperimen berjumlah 29 siswa.  Distribusi frekuensi nilai  posttest kelompok 
eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel  9. Distribusi  Frekuensi  Perolehan  Nilai  Posttest  Menulis  Naskah 
Drama Kelompok Eksperimen  
 
No. Interval Frekuensi Frekuensi 
Kumulatif 
Persen Kumulatif 
Persen 
1. 86-90 4 4 13,8 13,8 
2. 81-85 2 6 6,9 20,7 
3. 76-80 9 15 31 51,7 
4. 71-75 7 22 24,1 75,8 
5. 66-70 7 29 24,1 100 
 
 
 
Gambar 5.   Histogram Distribusi Frekuensi Perolehan Nilai Posttest 
Menulis Naskah Drama Kelompok Eksperimen  
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Hasil  posttest  pada  kelompok  eksperimen  menunjukkan sebagian 
besar sudah mampu mencapai/melebihi KKM (75). Hal ini menunjukkan bahwa 
pada posttest kelompok  eksperimen  sudah  banyak  siswa  yang  memiliki  nilai  
tinggi. Hal tersebut berarti dapat dikatakan hasil posttest mengalami peningkatan. 
Awalnya banyak siswa mendapatkan nilai yang masih kurang pada saat pretest 
dan mengalami kenaikan pada saat posttest. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata siswa kelompok eksperimen memperoleh nilai yang baik pada 
saat posttest. 
Berdasarkan tabel dan histogram distribusi nilai awal dan nilai akhir 
kelompok eksperimen di atas, dapat dilihat adanya kenaikan nilai kemampuan 
dalam menulis naskah drama. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tertinggi, baik 
pada tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang mengalami peningkatan 
yang signifikan. Hampir sebagian besar siswa mengalami kenaikan nilai pada saat 
posttest. 
 
e. Perbandingan Data Nilai Kelompok Kontrol dan Eksperimen 
Berikut  tabel  perbandingan  hasil pretest dan  posttest  kemampuan 
menulis naskah drama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
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Tabel 10. Perbandingan Data Statistik Pretest dan Posttest Penguasaan 
Keterampilan Menulis Naskah Drama Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen  
 
Data 
Nilai 
Tertinggi 
Nilai 
Terendah M Mdn Mo SD 
Pretest K. 
Kontrol 
76,70 46,70 61,42 60,00 60,00 7,50 
Pretest K. 
Eksperimen 
76,70 50,00 62,64 63,30 56,70 6,56 
Posttest K. 
Kontrol 
76,70 43,30 62,61 61,65 53,30 9,09 
Posttest K. 
Eksperimen 
90,00 66,70 76,09 76,70 73,30 6,55 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat rata-rata atau mean pretest 
kelompok kontrol sebesar 61,42. Sementara itu, rata-rata atau mean posttest pada 
kelompok kontrol mengalami peningkatan rata-rata menjadi 62,61. Hal ini 
menunjukkan   adanya   peningkatan   setelah   perlakuan   dalam   kelas   kontrol. 
Nilai  median pretest kelompok kontrol sebesar 60,00 mengalami kenaikan pada 
posttest menjadi 61,65. Begitu pula dengan modus yang juga 
ternyatamengalami penurunan dari 60,00 menjadi 53,30. Nilai tertinggi 
pretest pada kelompok kontrol sebesar 76,70 dan nilai terendah sebesar 46,70. 
Sementara pada posttest kelompok kontrol nilai tertinggi 76,70 dan nilai terendah 
sebesar 43,30. 
Pada kelompok eksperimen, rata-rata atau mean pretest sebesar 62,64. 
Rata-rata atau mean posttes pada kelompok eksperimen juga mengalami 
peningkatan rata-rata menjadi 76,09. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
setelah perlakuan dalam kelas eksperimen.  
Nilai median pretest kelompok eksperimen sebesar 63,30 mengalami 
kenaikan pada posttest menjadi 76,70.  Begitu pula dengan modus yang juga 
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Data 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 
 
Keterangan 
Pretest Kelompok Kontrol 0,655 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0, 050 
= normal 
Posttest Kelompok Kontrol 0,296 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0, 050 
= normal 
Pretest Kelompok Eksperimen 0,429 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0, 050 
= normal 
Posttest Kelompok Eksperimen 0,506 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0, 050 
= normal 
 
mengalami kenaikan dari 56,70 menjadi 73,30. Nilai tertinggi pretest pada 
kelompok eksperimen sebesar 76,70 dan nilai terendah sebesar 50,00. Sementara 
pada posttest nilai tertinggi 90,00 dan nilai terendah sebesar 66,70. 
Berdasarkan perbedaan besarnya kenaikan nilai rata-rata pada 
kelompok kontrol  dan  kelompok  eksperimen,  terlihat  adanya  perbedaan  nilai  
setelah diadakan perlakuan. Perbedaan tersebut perlu diuji agar dapat diketahui 
perbedaan tersebut  signifikan  atau  tidak.  Pernghitungan  akan  dilakukan  
mmenggunakan program SPSS 17,00 dengan melakukan uji beda menggunakan 
uji-t. 
 
2.   Uji Persyaratan Analisis 
a.  Hasil Uji Normalitas Data Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
Uji normalitas didapat dari data pretest dan posttest kelompok kontrol dan 
eksperimen. Uji normalitas ini menggunakan bantuan program SPSS 17,00. 
Hasil uji normalitas data pretest dan posttest menulis naskah drama kelompok 
kontrol dan eksperimen menggunakan teknik statistik Kolmogorov-Smirnov dapat 
dilihat pada lampiran. 
Tabel 11. Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest Menulis Naskah  Drama  
Kelompok  Kontrol  dan  Kelompok  Eksperimen 
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Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS versi 17,00 dapat 
diketahui bahwa sebaran data normal. Dari hasil perhitungan normalitas data 
pretest dan posttest menulis naskah drama kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen diketahui bahwa data-data di atas berdistribusi normal. Jadi data 
tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis dengan statistik uji-t. 
 
b.     Uji Homogenitas Varian 
Uji homogenitas varian digunakan untuk mengetahui varian sampel 
yang digunakan sama atau tidak (Sugiyono, 2008: 197). Pengujian homogenitas 
varian menggunakan program SPSS 17,00. Apabila hasil pengujian menunjukkan 
signifikannya lebih besar dari 0,05 maka varian dikatakan homogen. Hasil uji 
homogenitas varian dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 12. Uji Homogenitas Varian Pretest dan Posttest dari Kelompok 
Kontrol dan Kelompok Eksperimen  
 
Data Levene Statistic DF Asymp. Sig (2-
tailed) 
Ket. 
Pre-test 0,142 55 0,708 Homogen 
Post-test 6,009 55 0,17 Homogen 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat hasil Sig. untuk pretest dan posttest 
menulis naskah drama. Nilai signifikan untuk pretest menulis naskah drama 
kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,708 sedangkan posttest menulis 
naskah drama kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,17. Jika signifikan 
lebih besar dari 0,05 (Sig. > alpha), maka varian berbeda secara signifikan 
(homogen). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data pretest dan 
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posttest menulis naskah drama kelompok kontrol dan eksperimen mempunyai 
varian yang homogen.   
 
3. Hasil Analisis Data 
Analisis data ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu 
untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis naskah drama menggunakan 
pendekatan SAVI dan tanpa menggunakan pendekatan SAVI. Hasil analisis data 
untuk pengujian hipotesis “Terdapat perbedaan keterampilan menulis naskah 
drama antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan 
SAVI dengan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan 
pendekatan SAVI diperoleh dari hasil perhitungan uji-t. 
 
a.     Hasil Uji-t 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah uji-t (t-test). Uji-t untuk menguji apakah nilai dari kelompok 
kontrol dan eksperimen memiliki perbedaan yang signifikan. Teknik analisis data 
dilakukan menggunakan komputer program SPSS 17,00.  
Interpretasi hasil Uji-t dengan melihat nilai thitung, kemudian dibandingkan 
dengan tingkat signifikasi 0,05 pada ttabel. Syarat data dalam pengujian ini adalah 
nilai thitung lebih besar dari taraf signifikan 0,05 pada ttabel (thitung> ttabel). 
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a) Uji-t Data Pretest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
Berikut adalah rangkuman hasil Uji-t data pretest kemampuan menulis 
naskah drama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
Tabel 13. Rangkuman Uji-t Data Pretest Kemampuan Menulis Naskah 
Drama Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen  
 
Data  Th Tt Db P Keterangan 
Pretes Kelompok 
Kontrol dan 
Eksperimen 
0,020 2,004 55 0,984 Th<Tt= tidak 
signifikan 
P > 0,05 = tidak 
signifikan 
 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan 
program SPSS 17,00 didapat nilai thitung = 0,020 dengan df 55, pada taraf 
signifikan 0,05 (5%). Nilai ttabel pada taraf sifnifikansi 5% dan df 55 adalah 
2,004. thitung pretest menulis naskah drama kelompok kontrol dan eksperimen 
sebesar 0,020. Apabila thitung lebih kecil dari ttabel pada taraf sifnifikansi 5% 
(thitung:0,020<ttabel:2,004) berarti hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa pretest 
menulis naskah drama antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
berangkat dalam keadaan yang sama sebelum diberi perlakuan. 
 
b) Uji-t Data Posttest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
Berikut adalah rangkuman hasil uji-t data posttest kemampuan menulis 
naskah drama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
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Tabel  14.  Rangkuman Uji-t  Data  Posttest  Kemampuan  Menulis  Naskah 
Drama  Kelompok  Kontrol  dan  Kelompok  Eksperimen   
 
Data  th Tt Db P Keterangan 
Posttes Kelompok 
Kontrol dan 
Kelompok 
Eksperimen 
6,440 2,004  55    0,000 P < 0,05= 
signifikan 
 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan 
program SPSS 17,00 didapat nilai thitung = 6,440 dengan df 55, pada taraf 
signfikan 0,05 (5%). Nilai ttabel pada taraf sifnifikansi 5% dan df 55 adalah 
2,004. thitung  posttest  menulis  naskah  drama  kelompok  kontrol  dan 
eksperimen sebesar 6,440. Apabila thitung lebih besar dari ttabel pada taraf 
sifnifikansi 5% (thitung:6,440>ttabel:2,004) berarti hasil uji-t tersebut menunjukkan 
bahwa posttest menulis naskah drama antara kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen mempunyai hasil yang berbeda dan terdapat perbedaan yang 
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 
naskah drama kelompok kontrol tanpa menggunakan pendekatan SAVI dan 
kelompok eksperimen yang menggunakan pendekatan SAVI mempunyai 
perbedaan hasil. 
c) Uji-t Pretest dan Posttest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Kontrol 
 
Uji-t nilai pretest dan posttest kemampuan menulis naskah drama 
kelompok kontrol bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
kemampuan sebelum dan sesudah diberi perlakuan tanpa menggunakan 
pendekatan SAVI. Rangkuman hasil uji-t pretest dan posttest kemampuan 
menulis naskah drama kelompok kontrol disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 15: Rangkuman Hasil Uji-t Data Nilai Pretest dan Posttest 
Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok Kontrol 
 
Data  th Tt Db  P Keterangan 
Pretest dan Posttes 
Kelompok 
Kontrol  
0,607 2,052 27 0,549 P > 0,05= tidak 
signifikan 
 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan 
program SPSS 17,00 didapat nilai pretest dan posttest dengan thitung = 0,607 
dengan df 27, pada taraf signfikan 0,05 (5%). Nilai ttabel pada taraf sifnifikansi 
5% dan df 27 adalah 2,052. Apabila thitung lebih kecil dari ttabel pada taraf 
sifnifikansi 5% (thitung:0,607<ttabel:2,052) berarti hasil uji-t tersebut menunjukkan 
bahwa uji-t pretest dan posttest menulis naskah drama kelompok kontrol tidak 
terdapat hasil yang signifikan pada kelompok kontrol baik sebelum maupun 
sesudah mendapat perlakuan. 
 
d) Uji-t Pretest dan Posttest Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok 
Eksperimen 
 
Uji-t nilai pretest dan posttest kemampuan menulis naskah drama 
kelompok eksperimen bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
kemampuan sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan menggunakan 
pendekatan SAVI. Rangkuman hasil uji-t pretest dan posttest kemampuan 
menulis naskah drama kelompok eksperimen disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 16: Rangkuman Hasil Uji-t Data Nilai Pretest dan Posttest 
Kemampuan Menulis Naskah Drama Kelompok Eksperimen 
 
Data  th Tt Db   P Keterangan 
Pretest dan 
Posttes Kelompok 
Eksperimen  
8,815 2,048 28 0,000 P < 0,05= 
signifikan 
 
 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan 
program SPSS 17,00 didapat nilai pretest dan posttest dengan thitung = 8,815 
dengan df 28, pada taraf signfikan 0,05 (5%). Nilai ttabel pada taraf sifnifikansi 
5% dan df 28 adalah 2,048. Apabila thitung lebih besar dari ttabel pada taraf 
sifnifikansi 5% (thitung:8,815>ttabel:2,048) berarti hasil uji-t tersebut menunjukkan 
bahwa uji-t pretest dan posttest menulis naskah drama kelompok eksperimen 
terdapat hasil yang signifikan pada kelompok eksperimen baik sebelum maupun 
sesudah mendapat perlakuan. 
 
4.      Pengajuan Hipotesis  
Berdasarkan uji-t di atas maka dapat diketahui hasil pengajuan hipotesis 
yaitu hipotesis alternatif  (Ha)  yang  berbunyi; “Pembelajaran  menulis  naskah  
drama menggunakan pendekatan SAVI   terbukti efektif” diterima. Hipotesis nol  
(Ho)  yang  berbunyi; “Pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 
pendekatan SAVI   tidak terbukti efektif” ditolak. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan SAVI dalam pembelajaran menulis 
naskah drama terbukti efektif dibandingan dengan pembelajaran menulis naskah 
drama yang tanpa menggunakan pendekatan SAVI  . 
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B.        Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Wonosari, Kabupaten 
Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian 
ini adalah kelas XI, dengan jumlah sebanyak 7  kelas. Sampel  dalam  
penelitian ini berjumlah 57 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik 
simple random sampling.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
kemampuan menulis naskah drama antara kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keefektifan 
penggunaan pendekatan SAVI pada pembelajaran menulis naskah drama. 
Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas adalah penggunaan pendekatan SAVI dalam 
pembelajaran menulis naskah drama. Sedangkan variabel terikat adalah 
kemampuan menulis siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul. 
Penelitian ini tentunya sesuai dan relevan dengan penelitian yang 
serupa yang berjudul Keefektifan Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 
Intelektual) dalam Pembelajaran Menulis Kreatif Puisi yang dilakukan oleh 
Welly Desi Prihantari (2014) yang sama-sama menggunakan pendekatan SAVI 
dalam melakukan penelitian. Pada penelitian Welly yang mengkaji penulisan puisi 
ternyata juga terbukti efektif digunakan juga dalam pembelajaran menulis naskah 
drama yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan SAVI dirasa mampu untuk 
membuktikan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menulis puisi maupun menulis naskah drama. 
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1. Deskripsi   Kondisi   Awal   Keterampilan   Menulis   Naskah   Drama 
Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
Kelompok kontrol dan eksperimen mempunyai kemampuan awal yang 
sama dalam menulis naskah drama. Kondisi yang sama tersebut dapat dilihat pada 
perhitungan rumus statistik dengan bantuan  program SPSS 17,00. 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan 
program SPSS 17,0 didapat nilai  thitung = 0,020 dengan df 55, pada taraf signfikan 
0,05 (5%). Nilai ttabel pada taraf sifnifikans 5% dan df 55 adalah 2,004. thitung 
pretest  menulis naskah drama kelompok kontrol dan eksperimen sebesar  
0,020. Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel pada taraf sifnifikansi 5% 
(thitung:0,020< ttabel:2,004) berarti hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa pretest 
menulis naskah drama antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
berangkat dalam keadaan yang sama sebelum diberi perlakuan. 
Berdasarkan tes kemampuan awal yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa siswa masih belum menguasai dan masih kesulitan dalam 
menulis naskah drama. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 
membuat petunjuk laku dan alur cerita. Selain itu, siswa juga belum menguasai 
menulis naskah drama dalam aspek dialog, latar, dan mekanik. Hal tersebut 
terlihat dalam beberapa hasil tulisan naskah drama siswa berikut ini. 
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Gambar 6. Hasil Pretest Menulis Naskah Drama Kelompok Kontrol 
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Berdasarkan   hasil karya siswa di atas, dapat dilihat bahwa 
kemampuan menulis naskah drama siswa tersebut masih sangat kurang. Siswa 
tersebut dapat dikatakan  belum  bisa  menulis  naskah  drama. Dialog ceritanya 
monoton, tidak klimaks, dan ekspresi penokohan tidak lancar. Pada bagian alur, 
peristiwa tidak jelas dan tidak disertai deskripsi secara detail untuk memperkuat 
penjelasan.  Petunjuk  laku  dalam  hasil  karya  siswa  tersebut  tidak  ada.  Latar 
tempat, latar waktu, apa yang harus dilakukan oleh tokoh (gerakan, ekspresi) tidak 
ada. Penggunaan tanda baca juga belum tepat. 
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Gambar 7. Hasil Pretest Menulis Naskah Drama Kelompok 
Eksperimen 
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Berdasarkan hasil karya siswa di atas, dapat dilihat bahwa 
kemampuan menulis naskah drama siswa tersebut masih sangat kurang. Siswa 
tersebut dapat dikatakan  belum  bisa  menulis  naskah  drama.  Hasil  karya  
siswa  tersebut seharusnya diberi tanda petik dua sebagai penanda dialog. Dialog 
ceritanya monoton, tidak klimaks, dan ekspresi penokohan tidak lancar. Pada 
bagian alur, peristiwa tidak jelas dan tidak disertai deskripsi secara detail untuk 
memperkuat penjelasan.  Petunjuk  laku  dalam  hasil  karya  siswa  tersebut  
tidak  lengkap.  Latar tempat, latar waktu, apa yang harus dilakukan oleh tokoh 
(gerakan, ekspresi) tidak ada. Penggunaan tanda baca juga belum tepat. 
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Gambar 8. Hasil Posttest Menulis Naskah Drama Kelompok Kontrol 
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Dari hasil karya siswa di atas, dapat dilihat bahwa siswa tersebut 
sudah mampu menulis naskah drama. Hal tersebut bisa terlihat dari hasil karya 
naskah drama  yang  dibuat. Ceritanya cukup penokohan/karakter Naskah  drama  
yang  dibuat  sudah  ada  dialog  dan  jalan menarik. Dialog   dikembangkan     
dengan     ekspresi tiap-tiap  tokoh  menggunakan  style  dan  diksi  yang  baik. 
Konflik yang mempola urutan cerita logis, runtut, dan tidak terpotong-potong. 
Peristiwa  dideskripsikan  secara  detail  dan  terdapat  hubungan  sebab-akibat 
antarperistiwa. Alur sudah cukup terbaca dengan munculnya penyelesaian, 
hanya kurang tajam. Petunjuk laku juga sudah ada namun kurang 
dikembangkan. Latar tempat dan latar waktu dituliskan cukup jelas namun 
kurang lengkap. 
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Gambar 9. Hasil Posttest Menulis Naskah Drama Kelompok Eksperimen 
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Dari naskah drama di atas, siswa sudah mampu membuat naskah drama 
yang menarik. Hal tersebut terlihat dari hasil naskah drama yang dibuat. Siswa 
sudah mampu membuat dialog yang menarik dan sesuai dengan karakter tokoh. 
Dialog dikembangkan dengan ekspresi penokohan/karakter tiap-tiap tokoh dan 
menggunakan pilihan kaya yang baik dan menarik. Peristiwa yang ada dalam 
cerita sudah mempunyai konflik, klimaks, dan ending yang jelas. Konflik yang 
mempola urutan cerita logis, runtut, dan tidak terpotong-potong. Petunjuk laku 
dalam naskah drama tersebut sudah ada. Latar tempat dan latar waktu sudah ada 
namun kurang detail. Petunjuk laku tentang apa yang harus dilakukan oleh tokoh 
(gerakan, ekspresi) sudah dituliskan meski kurang berkembang. Dengan demikian 
naskah drama di atas dapat dikatakan sudah cukup bagus dan menarik. 
Berdasarkan hasil pretest dan beberapa hasil karya siswa di atas dapat 
dikatakan  masih  terdapat  banyak  siswa  yang  belum  mampu  menulis  naskah 
drama. Penguasaan materi siswa masih kurang. Semangat dan antusiasme siswa 
terhadap pembelajaran menulis naskah drama masih rendah. 
 
2.  Keefektifan   Penggunaan  Pedekatan SAVI dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menulis Naskah Drama  
 
 
Perhitungan menggunakan rumus statistik dengan bantuan program 
SPSS 17,00 menghasilkan nilai  T hitung = 6,440 dengan df 55, pada taraf 
signfikan 0,05 (5%). T hitung   6,440 lebih besar   dari   t tabel (2,004), maka Ho 
ditolak, sedangkan  Ha diterima. Dengan demikian pembelajaran menulis naskah 
drama menggunakan pendekatan SAVI terbukti efektif. 
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Pembelajaran kelompok eksperimen lebih efektif dibandingkan 
pembelajaran pada kelompok kontrol. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas siswa 
pada saat mengikuti  proses pembelajaran. Siswa kelompok eksperimen 
mempunyai ketertarikan yang tinggi dalam proses pembelajaran tersebut tentu 
saja mempengaruhi minat siswa dalam proses menulis, sehingga hasil tulisan 
siswa menjadi lebih baik. 
Pada saat proses pembelajaran menulis naskah drama di kelas 
eksperimen, siswa terlihat sangat tertarik dan perhatian dalam menonton video 
clip. Begitu pula saat ditugaskan untuk menulis naskah drama diadaptasi dari 
video clip tersebut siswa terlihat tekun dalam mengerjakan. Sementara itu, siswa 
pada kelas kontrol mempunyai sikap yang berbeda. Pada saat proses pembelajaran 
menulis naskah drama,  siswa mengeluh saat diberi tugas untuk menulis naskah 
drama. Siswa pada kelas kontrol merasa bosan dengan pembelajaran menulis 
naskah drama yang diberikan secara konvensional. Adapun gambaran proses 
menulis naskah drama yang menggunakan pendekatan SAVI  . 
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Gambar 10. Antusias Siswa Kelompok Eksperimen SMAN 2 Wonosari Kab. 
Gunungkidul Pada Saat Pembelajaran Menggunakan Pendekatan SAVI 
 
 
 
 
Gambar 11. Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siswa Kelompok 
Eksperimen SMAN 2 Wonosari Kab. Gunungkidul di Dalam Kelas 
 
 
Pada gambar di atas siswa bersiap untuk menonton video clip yang 
digunakan sebagai media dalam pembelajaran menulis naskah drama. Dari 
gambar tersebut, terlihat siswa sangat tertarik dan penuh perhatian. Pemilihan 
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video clip yang sesuai dan menarik membuat siswa bersemangat dan tidak merasa 
bosan. 
Video clip merupakan salah satu jenis media yang terdiri dari 
perpaduan audio dan visual. Media video clip dapat menyampaikan informasi 
secara audio dan visual. Dengan demikian, informasi itu akan lebih konkret 
sehingga mudah diserap oleh penerima informasi. Melalui media tersebut, siswa 
dapat menyerap pengetahuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 
individualnya dengan cara masing-masing. Media video clip sangat membantu 
dalam proses pembelajaran serta memudahkan siswa dalam menyerap informasi. 
Hal inilah yang menyebabkan penggunaan SAVI melalui media video clip efektif 
digunakan sebagai pendekatan pembelajaran menulis naskah drama. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan semaksimal mungkin guna mencapai 
hasil yang sempurna. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Terdapat siswa yang sulit diatur sehingga mengganggu siswa yang lain 
yang sedang mengerjakan tes. 
2. Di kelas XI IPA 2 LCD tidak berfungsi dengan baik, gambar terlihat samar 
pada saat penayangan video clip. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan 
pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
Pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 
menulis naskah drama siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari, Kab. Gunungkidul 
yang diberi pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI dan kemampuan  
menulis naskah drama siswa kelas XI SMAN 2 Wonosari, Kab. Gunungkidul 
yang diberi pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan SAVI  . Hal tersebut 
terbukti dengan hasil analisis uji-t nilai posttest antara kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen. Hasil yang didapat dengan bantuan program SPSS 17,00 
yaitu nilai thitung = 6,440 dengan df 55, pada taraf signfikan 5% nilai ttabel 2,004. 
thitung (6,440) lebih besar dari ttabel (2,004). Pada kelompok kontrol nilai rata-rata 
pretest adalah 61,43, sedangkan nilai rata-rata posttest adalah 62,61. Pada 
kelompok eksperimen nilai rata-rata pretest adalah 62,64, sedangkan nilai rata-
rata posttest adalah 76,09. 
Kedua, pembelajaran menulis naskah drama siswa kelas XI SMAN 2 
Wonosari, Kab. Gunungkidul menggunakan pendekatan SAVI lebih efektif 
dibandingkan dengan pembelajaran menulis naskah drama tanpa menggunakan 
pendekatan SAVI. Keefektifan penggunaan pendekatan SAVI telah dibuktikan 
dengan uji-t menggunakan program SPSS 17,00. Keefektifan tersebut terlihat 
dari hasil perhitungan terhadap selisih nilai rata-rata pretest dan posttest pada 
kelompok kontrol dan eksperimen. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai 
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rata-rata kelompok kontrol pada saat pretest adalah 61,43 dan posttest 62,61 
(selisih 1,18). Nilai rata-rata kelompok eksperimen saat pretest adalah 62,64 dan 
posttest 76,09 (selisih 13,45). Selisih yang dihasilkan antara nilai rata-rata posttest 
kelompok kontrol dan eksperimen adalah 13,48. 
 
B.        Implikasi 
Hasil penelitian ini memiliki implikasi yaitu, media pendekatan SAVI   
dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan pembelajaran dalam berbagai 
bidang menulis, khususnya dalam pembelajaran menulis naskah drama. Selain itu, 
guru dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang naskah drama dan 
bentuk/jenis pendekatan yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. 
Selanjutnya, pendekatan SAVI dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi, 
antusias, dan bakat siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama. 
 
C.        Saran 
Berdasarkan penelitian ini, dapat diberikan beberapa saran yaitu, siswa 
harus lebih fokus, bersemangat, dan aktif dalam pembelajaran menulis naskah 
drama. Selain itu, pendekatan SAVI yang digunakan dalam pembelajaran menulis 
naskah drama dan terbukti efektif perlu dikembangkan lagi demi mencapai 
kompetensi yang  diharapkan.    
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LAMPIRAN 1 
 
HASIL PENGHITUNGAN SPSS 17.0 
 
1. Distribusi Data  
 
Frequencies 
 
Statistics 
  PretestKontrol PosttestKontrol 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
 Mean 61.4321 62.6107 
Median 60.0000 61.6500 
Mode 60.00 53.30a 
Std. Deviation 7.50837 9.09678 
Minimum 46.70 43.30 
Maximum 76.70 76.70 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Frequency Table 
PretestKontrol 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 46.70 1 3.6 3.6 3.6 
50.00 3 10.7 10.7 14.3 
53.30 2 7.1 7.1 21.4 
56.70 2 7.1 7.1 28.6 
60.00 7 25.0 25.0 53.6 
63.30 3 10.7 10.7 64.3 
66.70 4 14.3 14.3 78.6 
70.00 5 17.9 17.9 96.4 
76.70 1 3.6 3.6 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
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Posttest Kontrol  
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 43.30 1 3.6 3.6 3.6 
50.00 1 3.6 3.6 7.1 
53.30 6 21.4 21.4 28.6 
56.70 2 7.1 7.1 35.7 
60.00 4 14.3 14.3 50.0 
63.30 2 7.1 7.1 57.1 
66.70 1 3.6 3.6 60.7 
70.00 6 21.4 21.4 82.1 
73.30 3 10.7 10.7 92.9 
76.70 2 7.1 7.1 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Frequencies 
 
Statistics 
  
PretestEksperimen 
PosttestEksperime
n 
N Valid 29 29 
Missing 0 0 
 Mean 62.6483 76.0966 
Median 63.3000 76.7000 
Mode 56.70 73.30 
Std. Deviation 6.56341 6.55120 
Minimum 50.00 66.70 
Maximum 76.70 90.00 
 
Frequency Table 
PretestEksperimen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50.00 1 3.4 3.4 3.4 
53.30 1 3.4 3.4 6.9 
56.70 8 27.6 27.6 34.5 
60.00 3 10.3 10.3 44.8 
63.30 6 20.7 20.7 65.5 
66.70 4 13.8 13.8 79.3 
70.00 3 10.3 10.3 89.7 
73.30 2 6.9 6.9 96.6 
76.70 1 3.4 3.4 100.0 
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PretestEksperimen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50.00 1 3.4 3.4 3.4 
53.30 1 3.4 3.4 6.9 
56.70 8 27.6 27.6 34.5 
60.00 3 10.3 10.3 44.8 
63.30 6 20.7 20.7 65.5 
66.70 4 13.8 13.8 79.3 
70.00 3 10.3 10.3 89.7 
73.30 2 6.9 6.9 96.6 
76.70 1 3.4 3.4 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
 
PosttestEksperimen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 66.70 4 13.8 13.8 13.8 
70.00 3 10.3 10.3 24.1 
73.30 7 24.1 24.1 48.3 
76.70 6 20.7 20.7 69.0 
80.00 3 10.3 10.3 79.3 
83.30 2 6.9 6.9 86.2 
86.70 3 10.3 10.3 96.6 
90.00 1 3.4 3.4 100.0 
Total 29 100.0 100.0  
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2. Uji Normalitas 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PretestKontrol PosttestKontrol 
 N 28 28 
Normal Parametersa,,b Mean 61.4321 62.6107 
Std. Deviation 7.50837 9.09678 
Most Extreme Differences Absolute .139 .185 
Positive .111 .133 
Negative -.139 -.185 
 Kolmogorov-Smirnov Z .734 .977 
Asymp. Sig. (2-tailed) .655 .296 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
PretestEksperimen 
PosttestEksperime
n 
 N 29 29 
Normal Parametersa,,b Mean 62.6483 76.0966 
Std. Deviation 6.56341 6.55120 
Most Extreme Differences Absolute .162 .153 
Positive .162 .153 
Negative -.113 -.093 
 Kolmogorov-Smirnov Z .875 .824 
Asymp. Sig. (2-tailed) .429 .506 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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2. Uji Homogenitas 
 
Oneway 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Pretest .142 1 55 .708 
Posttest 6.009 1 55 .017 
 
ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Pretest Between Groups .035 1 .035 .000 .984 
Within Groups 4957.162 55 90.130   
Total 4957.197 56    
Posttest Between Groups 2590.819 1 2590.819 41.471 .000 
Within Groups 3435.996 55 62.473   
Total 6026.815 56    
 
 
 
 
3. Uji-t 
a. Uji-t Pretest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
 
Group Statistics 
 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pretest kontrol 28 61.43 7.508 1.419 
eksperimen 29 61.38 11.076 2.057 
Posttest kontrol 28 62.61 9.097 1.719 
eksperimen 29 76.10 6.551 1.217 
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   Pretest 
   Equal variances 
assumed 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
 F .142 
Sig. .708 
t-test for Equality of Means  t .020 
df 55 
Sig. (2-tailed) .984 
Mean Difference .049 
Std. Error Difference 2.515 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower -4.991 
Upper 5.090 
 
 
 
 
b. Uji-t Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 
 
 
Independent test 
   Posttest 
   Equal variances 
assumed 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
 F 6.009 
Sig. .017 
t-test for Equality of Means  t -6.440 
df 55 
Sig. (2-tailed) .000 
Mean Difference -13.486 
Std. Error Difference 2.094 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower -17.683 
Upper -9.289 
 
 
 
c. Uji-t Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol  
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PretestKontrol 61.4321 28 7.50837 1.41895 
PosttestKontrol 62.6107 28 9.09678 1.71913 
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Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PretestKontrol & 
PosttestKontrol 
28 .245 .209 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   PretestKontrol - 
PosttestKontrol 
Paired Differences  Mean -1.17857 
Std. Deviation 10.28049 
Std. Error Mean 1.94283 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower -5.16493 
Upper 2.80779 
  t -.607 
df 27 
Sig. (2-tailed) .549 
 
 
d. Uji-t Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PretestEksperimen 62.6483 29 6.56341 1.21879 
PosttestEksperimen 76.0966 29 6.55120 1.21653 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PretestEksperimen & 
PosttestEksperimen 
29 .215 .263 
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Paired Samples Test 
   Pair 1 
   PretestEksperimen - 
PosttestEksperimen 
Paired Differences Mean -13.44828 
Std. Deviation 8.21608 
Std. Error Mean 1.52569 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower -16.57351 
Upper -10.32305 
t -8.815 
df 28 
Sig. (2-tailed) .000 
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LAMPIRAN 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Pretest  Kelompok Kontrol Dan Eksperimen 
A. Identitas  
Nama Sekolah  : SMAN 2 Wonosari 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas, Semester  : XI, genap 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit (1 pertemuan) 
B. Standar Kompetensi 
16. Menulis Naskah Drama. 
C. Kompetensi Dasar 
16.1 Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. 
D. Indikator  
1. Siswa mampu menjelaskan unsur pembentuk naskah drama. 
2. Siswa mampu membuat draft adegan naskah drama. 
3. Siswa mampu menulis naskah drama dengan memperhatikan kaidah 
penulisan naskah drama. 
E.  Tujuan Pembelajaran 
Setelah melalui pembelajaran siswa mampu: 
1. Mengetahui unsur pembentuk naskah drama. 
2. Menulis naskah drama menggunakan kaidah penulisan naskah 
drama dengan baik dan benar. 
F. Materi Pembelajaran 
1. Struktur pembentuk naskah drama 
a. Plot/alur 
Plot atau alur adalah jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal 
hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh atau 
lebih yang saling berlawanan. 
b. Penokohan dan perwatakan 
Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Penokohan 
merupakan susunan tokoh-tokoh yang berperan dalam drama. 
Selanjutnya, tokoh-tokoh itu dijelaskan keadaan fisik dan psikisnya 
sehingga akan memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. 
c. Dialog (percakapan) 
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Ciri khas naskah drama adalah naskah itu berbentuk percakapan 
atau dialog. Dialog dalam naskah drama menggunakan ragam 
bahasa yang komunikatif sebagai tiruan bahasa sehari-hari bukan 
ragam bahasa tulis. 
d. Setting (tempat, waktu dan suasana) 
Setting (latar cerita) adalah penggambaran waktu, tempat, dan 
suasana terjadinya sebuah cerita. 
e. Tema  
Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita 
dalam drama. Tema dikembangkan melalui aluur dramatik dalam 
plot melalui tokoh-tokoh antagonis dan protagonist dengan 
perwatakan yang berlawanan sehingga memungkinkan munculnya 
konflik diantara keduanya. 
f. Amanat  atau pesan pengarang 
Sadar atau tidak sadar pengarang naskah drama pasti 
menyampaikan sebuah pesan tertentu dalam karyanya. Pesan itu 
dapat tersirat maupun tersurat. Pembaca yang jeli akan mampu 
mencari pesan yang terkandung dalam naskah drama. Pesan dapat 
disampaikan melalui percakapan antartokoh atau perilaku setiap 
tokoh. 
g. Petunjuk laku/teks samping 
Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau teks samping 
yang sangat diperlukan apabila naskah drama itu dipentaskan. 
Petunjuk samping itu berguna untuk petunjuk teknis tokoh, waktu, 
suasana, pentas, suara, music, keluar masuk tokoh, keras lemahnya 
dialog, warna suara, dan sebagainya. 
2. Langkah-langkah menulis naskah drama 
a. Menentukan tema. 
b. Menciptakan latar/setting. 
c. Menciptakan tokoh. 
d. Menciptakan dialog antartokoh. 
e. Menciptakan teks samping/petunjuk laku. 
f. Menulis serangkaian adegan dalam draft sehingga membentuk alur. 
g. Menyunting draft awal, kemudian menulis naskah drama berdasarkan 
draft awal tersebut. 
3. Contoh naskah drama 
G. Metode pembelajaran 
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 Inkuiri  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
Dalam kegiatan awal, guru: 
 Mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa. 
 Memotivasi siswa untuk belajar. 
 Mempersiapkan materi ajar dan alat pembelajaran. 
 Menerangkan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
 
2.   Kegiatan inti (60 menit) 
a. Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang drama yang 
pernah dilihat. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang naskah drama. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang struktur 
pembangun naskah drama dan langkah-langkah menulis 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa agar memahami tentang naskah drama, 
struktur pembangun naskah drama, serta kaidah dan langkah-
langkah menulis naskah drama. 
b. Elaborasi  
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Menugaskan siswa untuk menyebutkan struktur pembangun naskah 
drama. 
 Menugaskan siswa untuk meneyebutkan langkah-langkah menulis 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk membaca contoh naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk mencari unsur pembentuk drama yang 
ada dalam contoh naskah drama yang telah diberikan. 
 Menugaskan siswa untuk menulis naskah drama (tema permusuhan 
yang berujung persahabatan) dengan memperhatikan kaidah 
penulisan naskah drama. 
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c. Konfirmasi  
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Menugaskan siswa untuk menulis naskah drama dengan tema 
permusuhan yang berujung persahabatan. 
 Mengumpulkan hasil penulisan dari siswa. 
 Menugaskan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang kesulitan 
yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. 
 Memotivasi peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
 Guru dan siswa melakukan refleksi. 
 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang pembelajaran menulis 
naskah drama, strukur pembangunnya serta langkah-langkah menulis 
naskah drama. 
I. Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
a. Contoh naskah drama 
b.Buku teks 
 
J. Penilaian  
No.  Aspek Kriteria Indikator Skor 
1.  Alur 
Cerita 
Kesesuaian 
konflik 
dengan 
jalan cerita 
dan 
pengemban
gan urutan 
peristiwa 
Sangat baik: konflik cerita sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, dan terdapat 
pengembangan cerita 
5 
Baik: konflik cerita sesuai dengan 
jalan cerita, jalan cerita kronologis, 
namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa yang 
tidak jelas 
3 
Kurang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
tidak kronologis, dan tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: konflik tidak logis, 
cerita monoton, peristiwa tidak 
jelas 
1 
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2. Tokoh Kesesuaian 
pembagian 
posisi 
peranan 
tokoh, 
pengemban
gan tokoh, 
dan 
penggambar
an watak 
tokoh 
Sangat baik: terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambara watak 
5 
Baik: terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambaran watak tokoh 
4 
Sedang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
terdapat penggambaran watak 
tokoh 
3 
Kurang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
tidak terdapat penggambaran watak 
tokoh 
2 
   Kurang sekali: tidak ada kejelasan 
tokoh utama yang memiliki 
karakter secara logis dan tidak ada 
ekspresi tokoh yang ditonjolkan 
1 
3.  Latar Kesesuaian 
penggambar
an latar 
dengan 
peristiwa 
dan 
kerincian 
penggambar
an latar 
Sangat baik: latar digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
5 
Baik: latar belum digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: latar digambarkan secara 
rinci namun belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
3 
Kurang: latar digambarkan belum 
secara rinci dan belum sesuai 
dengan pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: latar sama sekali 
tidak dijelaskan  
1 
4. Dialog Kesesuaian 
pengemban
gan dialog 
dengan 
peristiwa 
dan 
kejelasan isi 
dialog 
Sangat baik: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata yang 
sesuai dengan lakuan tokoh, dan 
dialog dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
5 
Baik: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog dituliskan 
dengan menggunakan ejaan yang 
tepat 
4 
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Sedang: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
tidak dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata yang 
sesuai dengan lakuan tokoh, dan 
dialog tidak dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
3 
Kurang: dialog tidak 
dikembangkan sesuai dengan 
peristiwa. Dialog tidak 
dikembangkan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog tidak 
dituliskan dengan menggunakan 
ejaan yang tepat 
2 
Kurang sekali: dialog tidak sesuai 
dengan cerita 
1 
5. Petunj
uk 
teknis 
(teks 
sampin
g) 
Kesesuaian 
penggunaan 
simbol 
dengan 
dialog dan 
cara 
penulisan 
teks 
samping 
Sangat baik: teks samping 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping 
dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengan dialog 
5 
Baik: teks samping menggunakan 
simbol bahasa, gerak, atau bunyi 
yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan cara 
yang berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengan dialog. 
4 
Sedang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping 
dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, namun 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengn dialog 
3 
Kurang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping tidak 
dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
2 
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belum sesuai dengan dialog 
Kurang sekali: tidak terdapat teks 
samping 
1 
6 Mekan
ik 
Kesesuaian 
pengaturan 
ejaan 
Sangat baik: menguasai aturan 
penulisan, hanya terdapat beberapa 
kesalahan ejaan. 
5 
Baik: kadang-kadang terjadi 
kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur 
4 
Sedang: sering terjadi kesalahan 
ejaan, makna membingungkan atau 
kabur 
3 
Kurang: tidak menguasai aturan 
penulisan, terdapat banyak 
kesalahan ejaan tulisan  
2 
Kurang sekali: tak terbaca, tak 
layak nilai 
1 
 
 
Wonosari, Maret 2014 
 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa  
 
 
__________________      __________________ 
NIP       NIM 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Posttest Kelompok Kontrol Dan Eksperimen 
A. Identitas  
Nama Sekolah  : SMAN 2 Wonosari 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas, Semester  : XI, genap 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit (1 pertemuan) 
B. Standar Kompetensi 
16. Menulis Naskah Drama. 
C. Kompetensi Dasar 
16.2 Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. 
D. Indikator  
a. Siswa mampu menjelaskan unsur pembentuk naskah drama. 
b. Siswa mampu membuat draft adegan naskah drama. 
c. Siswa mampu menulis naskah drama dengan memperhatikan kaidah 
penulisan naskah drama. 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melalui pembelajaran siswa mampu: 
a. Mengetahui unsur pembentuk naskah drama. 
b. Menulis naskah drama menggunakan kaidah penulisan naskah 
drama dengan baik dan benar. 
F. Materi Pembelajaran 
1. Struktur pembentuk naskah drama 
a. Plot/alur 
Plot atau alur adalah jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal 
hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh atau 
lebih yang saling berlawanan. 
b. Penokohan dan perwatakan 
Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Penokohan 
merupakan susunan tokoh-tokoh yang berperan dalam drama. 
Selanjutnya, tokoh-tokoh itu dijelaskan keadaan fisik dan psikisnya 
sehingga akan memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. 
c. Dialog (percakapan) 
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Ciri khas naskah drama adalah naskah itu berbentuk percakapan 
atau dialog. Dialog dalam naskah drama menggunakan ragam 
bahasa yang komunikatif sebagai tiruan bahasa sehari-hari bukan 
ragam bahasa tulis. 
d. Setting (tempat, waktu dan suasana) 
Setting (latar cerita) adalah penggambaran waktu, tempat, dan 
suasana terjadinya sebuah cerita. 
e. Tema  
Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita 
dalam drama. Tema dikembangkan melalui aluur dramatik dalam 
plot melalui tokoh-tokoh antagonis dan protagonist dengan 
perwatakan yang berlawanan sehingga memungkinkan munculnya 
konflik diantara keduanya. 
f. Amanat  atau pesan pengarang 
Sadar atau tidak sadar pengarang naskah drama pasti 
menyampaikan sebuah pesan tertentu dalam karyanya. Pesan itu 
dapat tersirat maupun tersurat. Pembaca yang jeli akan mampu 
mencari pesan yang terkandung dalam naskah drama. Pesan dapat 
disampaikan melalui percakapan antartokoh atau perilaku setiap 
tokoh. 
g. Petunjuk laku/teks samping 
Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau teks samping 
yang sangat diperlukan apabila naskah drama itu dipentaskan. 
Petunjuk samping itu berguna untuk petunjuk teknis tokoh, waktu, 
suasana, pentas, suara, music, keluar masuk tokoh, keras lemahnya 
dialog, warna suara, dan sebagainya. 
2. Langkah-langkah menulis naskah drama 
1. Menentukan tema. 
2. Menciptakan latar/setting. 
3. Menciptakan tokoh. 
4. Menciptakan dialog antartokoh. 
5. Menciptakan teks samping/petunjuk laku. 
6. Menulis serangkaian adegan dalam draft sehingga membentuk alur. 
7. Menyunting draft awal, kemudian menulis naskah drama 
berdasarkan draft awal tersebut. 
2. Contoh naskah drama 
G. Metode pembelajaran 
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 Inkuiri  
H. Langkah-langkah pembelajaran 
1.Kegiatan Awal (10 menit) 
Dalam kegiatan awal, guru: 
 Mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa. 
 Memotivasi siswa untuk belajar. 
 Mempersiapkan materi ajar dan alat pembelajaran. 
 Menerangkan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus. 
 
2.Kegiatan inti (60 menit) 
a. Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang drama yang 
pernah dilihat. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang naskah drama. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang struktur 
pembangun naskah drama dan langkah-langkah menulis 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa agar memahami tentang naskah drama, 
struktur pembangun naskah drama, serta kaidah dan langkah-
langkah menulis naskah drama. 
b. Elaborasi  
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Menugaskan siswa untuk menyebutkan struktur pembangun 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk meneyebutkan langkah-langkah 
menulis naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk membaca contoh naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk mencari unsur pembentuk drama 
yang ada dalam contoh naskah drama yang telah diberikan. 
 Menugaskan siswa untuk menulis naskah drama (tema akibat 
kesombongan) dengan memperhatikan kaidah penulisan 
naskah drama. 
c. Konfirmasi  
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Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Menugaskan siswa untuk menulis naskah drama dengan tema 
akibat kesombongan. 
 Mengumpulkan hasil penulisan dari siswa. 
 Menugaskan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang 
kesulitan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. 
 Memotivasi peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
 
3.Kegiatan penutup (10 menit) 
 Guru dan siswa melakukan refleksi. 
 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang pembelajaran 
menulis naskah drama, struktur pembangunnya serta langkah-
langkah menulis naskah drama. 
 
I. Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
a. Contoh teks drama 
b. Buku teks 
J. Penilaian  
No.  Aspek Kriteria Indikator Skor 
1.  Alur 
Cerita 
Kesesuaia
n konflik 
dengan 
jalan 
cerita dan 
pengemba
ngan 
urutan 
peristiwa 
Sangat baik: konflik cerita sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, dan terdapat 
pengembangan cerita 
5 
Baik: konflik cerita sesuai dengan 
jalan cerita, jalan cerita kronologis, 
namun tidak terdapat pengembangan 
peristiwa 
4 
Sedang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa yang tidak 
jelas 
3 
Kurang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita tidak 
kronologis, dan tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: konflik tidak logis, 
cerita monoton, peristiwa tidak jelas 
1 
2. Tokoh Kesesuaia
n 
pembagia
n posisi 
Sangat baik: terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambara watak 
5 
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peranan 
tokoh, 
pengemba
ngan 
tokoh, dan 
penggamb
aran 
watak 
tokoh 
Baik: terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambaran watak tokoh 
4 
Sedang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
terdapat penggambaran watak tokoh 
3 
Kurang: tidak terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, tidak 
terdapat pengembangan tokoh, dan 
tidak terdapat penggambaran watak 
tokoh 
2 
   Kurang sekali: tidak ada kejelasan 
tokoh utama yang memiliki karakter 
secara logis dan tidak ada ekspresi 
tokoh yang ditonjolkan 
1 
3.  Latar Kesesuaia
n 
penggamb
aran latar 
dengan 
peristiwa 
dan 
kerincian 
penggamb
aran latar 
Sangat baik: latar digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
5 
Baik: latar belum digambarkan 
secara rinci dan sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: latar digambarkan secara 
rinci namun belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
3 
Kurang: latar digambarkan belum 
secara rinci dan belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: latar sama sekali 
tidak dijelaskan  
1 
4. Dialog Kesesuaia
n 
pengemba
ngan 
dialog 
dengan 
peristiwa 
dan 
kejelasan 
isi dialog 
Sangat baik: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
dikembangkan dengan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog dituliskan 
dengan menggunakan ejaan yang 
tepat 
5 
Baik: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan menggunakan pilihan 
kata yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
4 
Sedang: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan dengan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan 
lakuan tokoh, dan dialog tidak 
dituliskan dengan menggunakan 
ejaan yang tepat 
3 
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Kurang: dialog tidak dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa. Dialog tidak 
dikembangkan menggunakan pilihan 
kata yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog tidak dituliskan 
dengan menggunakan ejaan yang 
tepat 
2 
Kurang sekali: dialog tidak sesuai 
dengan cerita 
1 
5. Petunj
uk 
teknis 
(teks 
sampin
g) 
Kesesuaia
n 
penggunaa
n simbol 
dengan 
dialog dan 
cara 
penulisan 
teks 
samping 
Sangat baik: teks samping 
menggunakan simbol bahasa, gerak, 
atau bunyi yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengan dialog 
5 
Baik: teks samping menggunakan 
simbol bahasa, gerak, atau bunyi 
yang sesuai dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks samping 
dituliskan dengan cara yang berbeda 
dengan dialog, dan pemilihan kata 
dalam teks samping sesuai dengan 
dialog. 
4 
Sedang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, gerak, 
atau bunyi yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, namun 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengn dialog 
3 
Kurang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, gerak 
atau bunyi yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping tidak dituliskan dengan cara 
yang berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
belum sesuai dengan dialog 
2 
Kurang sekali: tidak terdapat teks 
samping 
1 
6 Mekan
ik 
Kesesuaia
n 
pengatura
n ejaan 
Sangat baik: menguasai aturan 
penulisan, hanya terdapat beberapa 
kesalahan ejaan. 
5 
Baik: kadang-kadang terjadi 
kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur 
4 
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Sedang: sering terjadi kesalahan 
ejaan, makna membingungkan atau 
kabur 
3 
Kurang: tidak menguasai aturan 
penulisan, terdapat banyak kesalahan 
ejaan tulisan  
2 
Kurang sekali: tak terbaca, tak layak 
nilai 
1 
 
 
 
 
Wonosari, Maret 2014 
 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
___________________     _________________ 
NIP      NIM 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan  
 
A. Identitas 
Nama sekolah  : SMAN 2 Wonosari 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas, Semester : XI, genap 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit (3 pertemuan) 
B. Standar Kompetensi 
16. Menulis naskah drama. 
C. Kompetensi Dasar 
16.1 Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. 
D. Indikator 
1. Siswa mampu menjelaskan unsur pembangun naskah drama. 
2. Siswa mampu membuat draft adegan naskah drama. 
3. Siswa mampu menulis naskah drama berdasarkan pendekatan SAVI 
yang telah dijelaskan oleh guru dengan memperhatikan kaidah 
penulisan naskah drama. 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melalui proses pembelajaran siswa mampu: 
1. Mengetahui unsur pembentuk naskah drama. 
2. Menulis naskah drama berdasarkan pendekatan SAVI yang telah 
diajarkan. 
3. Menulis naskah drama menggunakan kaidah penulisan naskah drama 
dengan baik dan benar. 
F. Materi Pembelajaran 
1. Struktur pembentuk naskah drama 
a. Plot/alur 
Plot atau alur adalah jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal 
hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh atau 
lebih yang saling berlawanan. 
b. Penokohan dan perwatakan 
Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Penokohan 
merupakan susunan tokoh-tokoh yang berperan dalam drama. 
Selanjutnya, tokoh-tokoh itu dijelaskan keadaan fisik dan psikisnya 
sehingga akan memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. 
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c. Dialog (percakapan) 
Ciri khas naskah drama adalah naskah itu berbentuk percakapan 
atau dialog. Dialog dalam naskah drama menggunakan ragam 
bahasa yang komunikatif sebagai tiruan bahasa sehari-hari bukan 
ragam bahasa tulis. 
d. Setting (tempat, waktu dan suasana) 
Setting (latar cerita) adalah penggambaran waktu, tempat, dan 
suasana terjadinya sebuah cerita. 
e. Tema  
Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita 
dalam drama. Tema dikembangkan melalui aluur dramatik dalam 
plot melalui tokoh-tokoh antagonis dan protagonist dengan 
perwatakan yang berlawanan sehingga memungkinkan munculnya 
konflik diantara keduanya. 
f. Amanat  atau pesan pengarang 
Sadar atau tidak sadar pengarang naskah drama pasti 
menyampaikan sebuah pesan tertentu dalam karyanya. Pesan itu 
dapat tersirat maupun tersurat. Pembaca yang jeli akan mampu 
mencari pesan yang terkandung dalam naskah drama. Pesan dapat 
disampaikan melalui percakapan antartokoh atau perilaku setiap 
tokoh. 
g. Petunjuk laku/teks samping 
Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau teks samping 
yang sangat diperlukan apabila naskah drama itu dipentaskan. 
Petunjuk samping itu berguna untuk petunjuk teknis tokoh, waktu, 
suasana, pentas, suara, music, keluar masuk tokoh, keras lemahnya 
dialog, warna suara, dan sebagainya. 
2. Langkah-langkah Pembelajaran SAVI Dalam Pembelajaran Menulis 
Naskah Drama. 
a. Tahap yang pertama dengan menggunakan gaya belajar somatis dapat 
dilakukan dengan mengajak siswa aktif melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan fisik. Sesuai dengan teori yang disampaikan Meier 
bahwa gaya belajar somatis ini bisa dilakukan di awal, tengah, atau 
akhir pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis 
naskah drama, kegiatan belajar dengan gaya somatis dilakukan 
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dengan mengajak siswa berlatih menulis naskah drama secara 
berkelompok. 
b. Tahap yang kedua adalah menggunakan gaya belajar auditori. Dalam 
proses pembelajaran menulis naskah drama, gaya belajar auditori 
diterapkan oleh guru untuk menjelaskan materi tentang drama yang 
dibantu dengan media lain. Dalam kegiatan pembelajaran, secara 
umum media mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) memperjelas 
penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, (2) mengatasi 
keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, dan (3) penggunaan media 
pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif 
anak. 
c. Tahap ketiga adalah visual, dalam konteks pembelajaran menulis 
naskah drama, gaya belajar visual bisa diartikan dengan mengamati 
langsung objek yang akan ditulis siswa. Pengamatan langsung juga 
sejalan dengan pendapat Meier yang menyatakan bahwa salah satu 
cara agar pembelajar dapat menjadi pembelajar visual adalah dengan 
melakukan pengamatan langsung. Dalam pembelajaran ini kegiatan 
visual dilakukan dengan menampilkan sebuah ilustrasi gambar dan 
mengajak siswa langsung mengamati keadaan nyata disekitarnya. 
Penggunaan media video clip ini dinilai sangat membantu dalam 
pembelajaran menulis naskah drama karena mengamati obyek secara 
langsung siswa dapat memperkaya kosakata dan mempermudah 
imajinasi mereka sehingga mereka dapat menuangkan semua yang 
mereka lihat menjadi sebuah karya yang hebat dan luar biasa.  
d. Tahap yang terakhir adalah menggunakan gaya belajar intelektual. 
Dalam konsep pembelajaran menulis naskah drama, tahap intelektual 
berarti tahap menghasilkan karya yaitu kemampuan dalam menulis 
naskah drama berdasarkan tahap awal belajar dengan gaya somatis, 
auditori, hingga visual.  Dari ketiga kegiatan belajar tersebut 
kemudian menghasilkan sebuah pemikiran yang diwujudkan melalui 
tulisan yaitu naskah drama. Pada tahap visual siswa dibantu dengan 
media video clip kemudian dalam tahap intelektual mereka mulai 
menuliskan apa yang mereka lihat atau imajinasi yang telah mereka 
dapatkan dari mengamati video clip, kemudian dijadikan sebuah 
naskah drama yang utuh, kegiatan intelektual merupakan puncak dari 
pembelajaran. 
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G. Metode Pembelajaran 
Inkuiri  
 
 
H. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
Dalam kegiatan awal, guru: 
 Mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa. 
 Memotivasi siswa untuk belajar. 
 Mempersiapkan materi ajar dan alat pembelajaran. 
 Menerangkan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus. 
 
2. Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang drama yang 
pernah dilihat. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang naskah drama. 
 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang struktur 
pembangun naskah drama dan langkah-langkah menulis 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa agar memahami tentang naskah drama, 
struktur pembangun naskah drama, serta kaidah dan langkah-
langkah menulis naskah drama. 
 
b. Elaborasi  
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Menugaskan siswa untuk menyebutkan struktur pembangun 
naskah drama. 
 Menugaskan siswa untuk menulis naskah drama dengan 
langkah-langkah menulis naskah drama melalui pendekatan 
SAVI yaitu: 
1. Somatis, siswa membaca contoh naskah drama yang 
dibagikan guru. 
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2. Auditori, siswa mendengarkan lagu yang ada di video 
clip yang diputarkan oleh guru. 
3. Visual, siswa menonton video clip yang sedang diputar. 
4. Intelektual, siswa menulis naskah drama sesuai dengan 
kaidah penulisan naskah drama. 
I. Konfirmasi  
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Menugaskan siswa menulis naskah drama melalui pendekatan SAVI 
sesuai dengan kaidah penulisan. 
 Mengumpulkan hasil penulisan dari siswa. 
 Menugaskan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang kesulitan 
yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. 
 Memotivasi peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan pembelajaran. 
 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Guru dan siswa melakukan refleksi. 
 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang pembelajaran 
menulis naskah drama, struktur pembangunnya serta langkah-
langkah menulis naskah drama. 
 
J. Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
a. Contoh teks drama 
b. Video clip “Ku Ingin Setia” 
c. Buku teks 
 
K. Penilaian  
No.  Aspek Kriteria Indikator Sko
r 
1.  Alur 
Cerita 
Kesesuai
an 
konflik 
dengan 
jalan 
cerita 
dan 
pengem
bangan 
urutan 
peristiw
Sangat baik: konflik cerita sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, dan terdapat pengembangan 
cerita 
5 
Baik: konflik cerita sesuai dengan jalan 
cerita, jalan cerita kronologis, namun 
tidak terdapat pengembangan peristiwa 
4 
Sedang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita 
kronologis, namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa yang tidak 
3 
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a jelas 
Kurang: konflik cerita tidak sesuai 
dengan jalan cerita, jalan cerita tidak 
kronologis, dan tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: konflik tidak logis, cerita 
monoton, peristiwa tidak jelas 
1 
2. Tokoh Kesesuai
an 
pembagi
an posisi 
peranan 
tokoh, 
pengem
bangan 
tokoh, 
dan 
pengga
mbaran 
watak 
tokoh 
Sangat baik: terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambara watak 
5 
Baik: terdapat pembagian porsi peranan 
yang jelas, tidak terdapat pengembangan 
tokoh, dan terdapat penggambaran 
watak tokoh 
4 
Sedang: tidak terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan terdapat 
penggambaran watak tokoh 
3 
Kurang: tidak terdapat pembagian porsi 
peranan yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan tidak terdapat 
penggambaran watak tokoh 
2 
   Kurang sekali: tidak ada kejelasan tokoh 
utama yang memiliki karakter secara 
logis dan tidak ada ekspresi tokoh yang 
ditonjolkan 
1 
3.  Latar Kesesuai
an 
pengga
mbaran 
latar 
dengan 
peristiw
a dan 
kerincia
n 
pengga
mbaran 
latar 
Sangat baik: latar digambarkan secara 
rinci dan sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
5 
Baik: latar belum digambarkan secara 
rinci dan sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
4 
Sedang: latar digambarkan secara rinci 
namun belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
3 
Kurang: latar digambarkan belum secara 
rinci dan belum sesuai dengan 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: latar sama sekali tidak 
dijelaskan  
1 
4. Dialog Kesesuai
an 
pengem
bangan 
dialog 
dengan 
peristiw
a dan 
kejelasa
Sangat baik: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, dialog 
dikembangkan dengan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
5 
Baik: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan menggunakan pilihan 
4 
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n isi 
dialog 
kata yang sesuai dengan lakuan tokoh, 
dan dialog dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
Sedang: dialog dikembangkan sesuai 
dengan peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan dengan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog tidak dituliskan 
dengan menggunakan ejaan yang tepat 
3 
Kurang: dialog tidak dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa. Dialog tidak 
dikembangkan menggunakan pilihan 
kata yang sesuai dengan lakuan tokoh, 
dan dialog tidak dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang tepat 
2 
Kurang sekali: dialog tidak sesuai 
dengan cerita 
1 
5. Petunj
uk 
teknis 
(teks 
sampin
g) 
Kesesuai
an 
penggun
aan 
simbol 
dengan 
dialog 
dan cara 
penulisa
n teks 
samping 
Sangat baik: teks samping menggunakan 
simbol bahasa, gerak, atau bunyi yang 
sesuai dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping dituliskan 
dengan cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata dalam teks 
samping sesuai dengan dialog 
5 
Baik: teks samping menggunakan 
simbol bahasa, gerak, atau bunyi yang 
sesuai dengan dialog sehingga ekspresi 
tokoh jelas, teks samping dituliskan 
dengan cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata dalam teks 
samping sesuai dengan dialog. 
4 
Sedang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, gerak, 
atau bunyi yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan cara yang 
berbeda dengan dialog, namun 
pemilihan kata dalam teks samping 
sesuai dengn dialog 
3 
Kurang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, gerak atau 
bunyi yang sesuai dengan dialog 
sehingga ekspresi tokoh jelas, teks 
samping tidak dituliskan dengan cara 
yang berbeda dengan dialog, dan 
pemilihan kata dalam teks samping 
belum sesuai dengan dialog 
2 
Kurang sekali: tidak terdapat teks 
samping 
1 
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6 Mekan
ik 
Kesesuai
an 
pengatur
an ejaan 
Sangat baik: menguasai aturan 
penulisan, hanya terdapat beberapa 
kesalahan ejaan. 
5 
Baik: kadang-kadang terjadi kesalahan 
ejaan, makna membingungkan atau 
kabur 
4 
Sedang: sering terjadi kesalahan ejaan, 
makna membingungkan atau kabur 
3 
Kurang: tidak menguasai aturan 
penulisan, terdapat banyak kesalahan 
ejaan tulisan  
2 
Kurang sekali: tak terbaca, tak layak 
nilai 
1 
 
Wonosari, Maret 2014 
 
Mengetahui, 
 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
_________________     _________________ 
NIP       NIM 
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LAMPIRAN 4 
Contoh Naskah Drama 
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LAMPIRAN 5 
Tes Kemampuan Menulis Naskah Drama 
Soal Pretest  
A. Pengantar  
Dalam menulis naskah drama harus memperhatikan kekuatan 
dialog karena dari dialog ini akan tergambar berbagai unsur-unsur yang 
dikehendaki oleh penulis. Apakah itu karakter tokoh, perkembangan cerita, 
perkembangan suasana, dan lain-lain. 
Dialog merupakan unsur drama yang membedakan dengan karya 
sastra lain. Karena naskah drama berisi dialog-dialog antar tokoh yang 
dilengkapi dengan teks samping. Selalu ada hubungan sebab akibat dalam 
sebuah naskah drama. Bermula dari sebab, berujung pada akibat. Struktur 
naskah drama berisi antara lain: Pembuka (pengantar, prolog, sebab), Isi 
(pemaparan-konflik-klimaks-antiklimaks-resolusi-permasalahan), Penutup 
(penyelesaian, epilog, solusi, putusan, akibat). 
 
B. Tugas Menulis Naskah Drama 
1. Buatlah sebuah naskah drama dengan tema bebas. 
C. Kriteria Penilaian Naskah Drama. 
Aspek yang dinilai antara lain: 
1. Alur cerita 
2. Tokoh 
3. Latar 
4. Dialog 
5. Petunjuk teknis (teks samping)  
6. Mekanik  
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Tes Kemampuan Menulis Naskah Drama 
Soal Posttest 
A. Pengantar  
Dalam menulis naskah drama harus memperhatikan kekuatan 
dialog karena dari dialog ini akan tergambar berbagai unsur-unsur yang 
dikehendaki oleh penulis. Apakah itu karakter tokoh, perkembangan cerita, 
perkembangan suasana, dan lain-lain. 
Dialog merupakan unsur drama yang membedakan dengan karya 
sastra lain. Karena naskah drama berisi dialog-dialog antar tokoh yang 
dilengkapi dengan teks samping. Selalu ada hubungan sebab akibat dalam 
sebuah naskah drama. Bermula dari sebab, berujung pada akibat. Struktur 
naskah drama berisi antara lain: Pembuka (pengantar, prolog, sebab), Isi 
(pemaparan-konflik-klimaks-antiklimaks-resolusi-permasalahan), Penutup 
(penyelesaian, epilog, solusi, putusan, akibat). 
 
B. Tugas Menulis Naskah Drama 
2. Buatlah sebuah naskah drama dengan tema bebas. 
 
C. Kriteria Penilaian Naskah Drama. 
Aspek yang dinilai antara lain: 
1. Alur cerita 
2. Tokoh 
3. Latar 
4. Dialog 
5. Petunjuk teknis (teks samping)  
6. Mekanik  
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Tes Kemampuan Menulis Naskah Drama 
Soal Perlakuan  
D. Pengantar  
Dalam menulis naskah drama harus memperhatikan kekuatan 
dialog karena dari dialog ini akan tergambar berbagai unsur-unsur yang 
dikehendaki oleh penulis. Apakah itu karakter tokoh, perkembangan cerita, 
perkembangan suasana, dan lain-lain. 
Dialog merupakan unsur drama yang membedakan dengan karya 
sastra lain. Karena naskah drama berisi dialog-dialog antar tokoh yang 
dilengkapi dengan teks samping. Selalu ada hubungan sebab akibat dalam 
sebuah naskah drama. Bermula dari sebab, berujung pada akibat. Struktur 
naskah drama berisi antara lain: Pembuka (pengantar, prolog, sebab), Isi 
(pemaparan-konflik-klimaks-antiklimaks-resolusi-permasalahan), Penutup 
(penyelesaian, epilog, solusi, putusan, akibat). 
 
E. Tugas Menulis Naskah Drama 
3. Secara individu buatlah sebuah naskah drama dengan tema sesuai 
dengan video clip “ku ingin setia” yang baru saja diperlihatkan. 
F. Kriteria Penilaian Naskah Drama. 
Aspek yang dinilai antara lain: 
1. Alur cerita 
2. Tokoh 
3. Latar 
4. Dialog 
5. Petunjuk teknis (teks samping)  
6. Mekanik  
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LAMPIRAN 3 
LEMBAR PEDOMAN PENILAIAN 
No
.  
Aspek Kriteria Indikator Skor 
1.  Alur 
Cerita 
Kesesuai
an 
konflik 
dengan 
jalan 
cerita 
dan 
pengemb
angan 
urutan 
peristiwa 
Sangat baik: konflik cerita 
sesuai dengan jalan cerita, 
jalan cerita kronologis, dan 
terdapat pengembangan cerita 
5 
Baik: konflik cerita sesuai 
dengan jalan cerita, jalan 
cerita kronologis, namun 
tidak terdapat pengembangan 
peristiwa 
4 
Sedang: konflik cerita tidak 
sesuai dengan jalan cerita, 
jalan cerita kronologis, 
namun tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
yang tidak jelas 
3 
Kurang: konflik cerita tidak 
sesuai dengan jalan cerita, 
jalan cerita tidak kronologis, 
dan tidak terdapat 
pengembangan peristiwa 
2 
Kurang sekali: konflik tidak 
logis, cerita monoton, 
peristiwa tidak jelas 
1 
2. Tokoh Kesesuai
an 
pembagi
an posisi 
peranan 
tokoh, 
pengemb
angan 
tokoh, 
dan 
penggam
baran 
watak 
tokoh 
Sangat baik: terdapat 
pembagian porsi peranan 
yang jelas, terdapat 
pengembangan tokoh, dan 
terdapat penggambara watak 
5 
Baik: terdapat pembagian 
porsi peranan yang jelas, 
tidak terdapat pengembangan 
tokoh, dan terdapat 
penggambaran watak tokoh 
4 
Sedang: tidak terdapat 
pembagian porsi peranan 
yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan 
terdapat penggambaran watak 
tokoh 
3 
Kurang: tidak terdapat 2 
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pembagian porsi peranan 
yang jelas, tidak terdapat 
pengembangan tokoh, dan 
tidak terdapat penggambaran 
watak tokoh 
   Kurang sekali: tidak ada 
kejelasan tokoh utama yang 
memiliki karakter secara logis 
dan tidak ada ekspresi tokoh 
yang ditonjolkan 
1 
3.  Latar Kesesuai
an 
penggam
baran 
latar 
dengan 
peristiwa 
dan 
kerincian 
penggam
baran 
latar 
Sangat baik: latar 
digambarkan secara rinci dan 
sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
5 
Baik: latar belum 
digambarkan secara rinci dan 
sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
4 
Sedang: latar digambarkan 
secara rinci namun belum 
sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
3 
Kurang: latar digambarkan 
belum secara rinci dan belum 
sesuai dengan pengembangan 
peristiwa 
2 
Kurang sekali: latar sama 
sekali tidak dijelaskan  
1 
4. Dialog Kesesuai
an 
pengemb
angan 
dialog 
dengan 
peristiwa 
dan 
kejelasan 
isi dialog 
Sangat baik: dialog 
dikembangkan sesuai dengan 
peristiwa, dialog 
dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata 
yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog dituliskan 
dengan menggunakan ejaan 
yang tepat 
5 
Baik: dialog dikembangkan 
sesuai dengan peristiwa, 
dialog tidak dikembangkan 
menggunakan pilihan kata 
yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog dituliskan 
dengan menggunakan ejaan 
yang tepat 
4 
Sedang: dialog 3 
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dikembangkan sesuai dengan 
peristiwa, dialog tidak 
dikembangkan dengan 
menggunakan pilihan kata 
yang sesuai dengan lakuan 
tokoh, dan dialog tidak 
dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang 
tepat 
Kurang: dialog tidak 
dikembangkan sesuai dengan 
peristiwa. Dialog tidak 
dikembangkan menggunakan 
pilihan kata yang sesuai 
dengan lakuan tokoh, dan 
dialog tidak dituliskan dengan 
menggunakan ejaan yang 
tepat 
2 
Kurang sekali: dialog tidak 
sesuai dengan cerita 
1 
5. Petunju
k teknis 
(teks 
sampin
g) 
Kesesuai
an 
penggun
aan 
simbol 
dengan 
dialog 
dan cara 
penulisa
n teks 
samping 
Sangat baik: teks samping 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan 
cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata 
dalam teks samping sesuai 
dengan dialog 
5 
Baik: teks samping 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan 
cara yang berbeda dengan 
dialog, dan pemilihan kata 
dalam teks samping sesuai 
dengan dialog. 
4 
Sedang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak, atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks 
samping dituliskan dengan 
3 
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cara yang berbeda dengan 
dialog, namun pemilihan kata 
dalam teks samping sesuai 
dengn dialog 
Kurang: teks samping tidak 
menggunakan simbol bahasa, 
gerak atau bunyi yang sesuai 
dengan dialog sehingga 
ekspresi tokoh jelas, teks 
samping tidak dituliskan 
dengan cara yang berbeda 
dengan dialog, dan pemilihan 
kata dalam teks samping 
belum sesuai dengan dialog 
2 
Kurang sekali: tidak terdapat 
teks samping 
1 
6 Mekani
k 
Kesesuai
an 
pengatur
an ejaan 
Sangat baik: menguasai 
aturan penulisan, hanya 
terdapat beberapa kesalahan 
ejaan. 
5 
Baik: kadang-kadang terjadi 
kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur 
4 
Sedang: sering terjadi 
kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur 
3 
Kurang: tidak menguasai 
aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan 
tulisan  
2 
Kurang sekali: tak terbaca, 
tak layak nilai 
1 
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LAMPIRAN 7 
NASKAH DRAMA SISWA PRETEST KELOMPOK KONTROL 
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NASKAH DRAMA SISWA PRETEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
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NASKAH DRAMA POSTTEST KELOMPOK KONTROL 
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NASKAH DRAMA SISWA POSTTEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
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NASKAH DRAMA SISWA PERLAKUAN 1  
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NASKAH DRAMA SISWA PERLAKUAN 2 
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NASKAH DRAMA SISWA PERLAKUAN 3 
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LAMPIRAN 6 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
Gambar 12. Antusias Siswa Kelompok Eksperimen Saat Menulis Naskah 
Drama di Dalam Kelas 
 
Gambar 13. Suasana di Kelas Kelompok Kontrol Saat Guru Menjelaskan 
Materi Menulis Naskah Drama 
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Gambar 14. Siswa Kelompok Kontrol Saat Menulis Naskah Drama 
 
Gambar 15. Siswa Kelompok Eksperimen Saat Mendengarkan Materi 
Menulis Naskah Drama Bersama Guru 
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Gambar 16. Suasana di Kelas Eksperimen Siswa Tampak Konsentrasi 
Mendengarkan Penjelasan Guru 
 
Gambar 17. Siswa Kelompok Kontrol Mulai Mengerjakan Tugas Menulis 
Naskah Drama 
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Gambar 18. Siswa Kelompok Kontrol Konsentrasi Mengerjakan Tugas 
Menulis Naskah Drama  
 
Gambar 19. Salah Satu Siswa Saat Serius Mengerjakan Tugas Menulis 
Naskah Drama 
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LAMPIRAN 8 
Skor Pretest Kelompok Kontrol 
NO 1 2 3 4 5 6 Total Nilai 
1 3 4 3 4 3 4 21 70,0 
2 3 4 3 4 2 4 20 66,7 
3 3 3 4 3 3 4 20 66,7 
4 4 3 3 4 3 3 20 66,7 
5 2 3 2 3 2 2 14 46,7 
6 3 4 2 4 2 3 18 60,0 
7 2 4 2 3 2 3 16 53,3 
8 2 3 3 3 2 2 15 50,0 
9 3 4 3 4 3 3 20 66,7 
10 3 4 3 3 3 3 19 63,3 
11 4 3 3 4 4 3 21 70,0 
12 3 4 4 4 4 4 23 76,7 
13 4 2 3 2 2 2 15 50,0 
14 3 3 3 3 3 3 18 60,0 
15 3 3 2 4 3 3 18 60,0 
16 4 3 3 3 3 3 19 63,3 
17 4 3 3 4 3 4 21 70,0 
18 3 2 3 4 2 3 17 56,7 
19 3 3 3 4 3 2 18 60,0 
20 2 4 2 3 3 2 16 53,3 
21 3 3 3 3 3 3 18 60,0 
22 2 2 3 4 2 2 15 50,0 
23 2 3 3 3 4 3 18 60,0 
24 3 4 3 3 5 3 21 70,0 
25 4 3 2 3 4 3 19 63,3 
26 3 3 3 4 3 2 18 60,0 
27 4 3 3 3 2 2 17 56,7 
28 4 4 3 4 3 3 21 70,0 
              516 1720,0 
              18,4 61,4 
Keterangan 
1: Alur 
 
4: Dialog 
2: Tokoh 
 
5: Petunjuk Teknis 
3: Latar 
 
6: Mekanik 
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Posttest Kelompok Kontrol 
NO 1 2 3 4 5 6 Total Nilai 
1 3 3 3 3 3 3 18 60,0 
2 3 3 3 2 3 2 16 53,3 
3 2 3 3 2 3 3 16 53,3 
4 4 3 2 3 3 2 17 56,7 
5 4 3 3 3 3 3 19 63,3 
6 5 4 4 4 3 3 23 76,7 
7 3 3 3 2 2 3 16 53,3 
8 4 3 3 2 2 1 15 50,0 
9 4 4 4 3 2 2 19 63,3 
10 2 2 3 3 3 3 16 53,3 
11 4 3 4 5 3 4 23 76,7 
12 5 4 3 5 2 2 21 70,0 
13 3 3 3 4 3 2 18 60,0 
14 3 2 2 3 3 3 16 53,3 
15 4 5 3 4 4 2 22 73,3 
16 3 3 4 5 3 3 21 70,0 
17 4 4 3 5 4 2 22 73,3 
18 4 5 5 2 2 3 21 70,0 
19 3 3 2 4 3 3 18 60,0 
20 3 3 3 3 2 3 17 56,7 
21 3 3 2 2 2 1 13 43,3 
22 4 5 3 3 3 3 21 70,0 
23 3 4 2 5 2 2 18 60,0 
24 4 3 4 4 3 3 21 70,0 
25 5 2 2 3 2 2 16 53,3 
26 2 5 2 4 4 3 20 66,7 
27 5 5 2 3 3 3 21 70,0 
28 5 4 5 3 3 2 22 73,3 
              526 1753,3 
              18,7857 62,6 
Keterangan 
1: Alur 4: Dialog 
2: Tokoh 5: Petunjuk Teknis 
3: Latar 6: Mekanik 
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Pretest  Kelompok Eksperimen 
NO 1 2 3 4 5 6 Total Nilai 
1 4 4 3 3 5 4 23 76,7 
2 3 2 4 4 3 2 18 60,0 
3 3 3 2 4 3 2 17 56,7 
4 3 3 2 3 4 4 19 63,3 
5 4 3 3 3 3 4 20 66,7 
6 2 3 4 4 3 3 19 63,3 
7 3 2 3 4 2 3 17 56,7 
8 2 3 3 4 2 3 17 56,7 
9 3 3 4 4 3 4 21 70,0 
10 3 3 4 4 3 3 20 66,7 
11 2 4 4 5 3 4 22 73,3 
12 3 4 3 5 2 2 19 63,3 
13 2 3 3 4 3 2 17 56,7 
14 4 4 4 4 3 3 22 73,3 
15 3 4 3 4 4 2 20 66,7 
16 2 2 4 5 3 3 19 63,3 
17 4 3 3 5 4 2 21 70,0 
18 3 3 5 2 4 3 20 66,7 
19 1 2 4 4 3 3 17 56,7 
20 2 2 3 3 2 3 15 50,0 
21 4 3 2 4 4 1 18 60,0 
22 2 3 3 3 3 3 17 56,7 
23 2 3 2 5 2 2 16 53,3 
24 3 4 4 4 3 3 21 70,0 
25 3 3 2 5 2 2 17 56,7 
26 4 2 2 4 4 3 19 63,3 
27 3 4 2 4 3 3 19 63,3 
28 3 2 5 3 3 2 18 60,0 
29 3 3 3 4 2 2 17 56,7 
              528 1760,0 
              18,8571 62,9 
Keterangan 
1: Alur 4: Dialog 
2: Tokoh 5: Petunjuk Teknis 
3: Latar 6: Mekanik 
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Posttest Kelompok Eksperimen 
    
         NO 1 2 3 4 5 6 Total Nilai 
1 5 4 4 3 4 3 23 76,7 
2 4 3 4 5 4 4 24 80,0 
3 5 4 3 3 4 3 22 73,3 
4 4 2 2 5 3 4 20 66,7 
5 3 3 3 5 4 3 21 70,0 
6 5 4 4 4 3 3 23 76,7 
7 4 4 5 5 4 4 26 86,7 
8 4 3 4 4 3 4 22 73,3 
9 3 4 4 4 4 4 23 76,7 
10 4 5 5 4 4 4 26 86,7 
11 4 3 3 5 4 4 23 76,7 
12 5 4 4 4 4 4 25 83,3 
13 4 2 3 5 4 4 22 73,3 
14 3 3 4 4 5 3 22 73,3 
15 4 4 3 4 4 4 23 76,7 
16 4 3 2 4 4 3 20 66,7 
17 5 4 4 4 5 4 26 86,7 
18 5 5 5 4 4 4 27 90,0 
19 5 3 4 4 4 4 24 80,0 
20 4 2 3 4 4 4 21 70,0 
21 3 2 3 4 4 4 20 66,7 
22 5 4 4 5 4 3 25 83,3 
23 3 2 4 4 4 3 20 66,7 
24 4 3 4 5 3 4 23 76,7 
25 3 4 4 4 3 3 21 70,0 
26 4 3 4 4 4 3 22 73,3 
27 3 5 4 4 3 3 22 73,3 
28 4 2 4 4 4 4 22 73,3 
29 4 3 5 5 4 3 24 80,0 
              638 2126,7 
              22,7857 76,0 
Keterangan 
1: Alur 4: Dialog 
2: Tokoh 5: Petunjuk Teknis 
3: Latar 6: Mekanik 
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Rangkuman Nilai Pretest dan Posttest    
           
No. Kelompok Kontrol  
No. 
Kelompok 
Eksperimen 
Pretest Posttest    Pretest Posttest  
1 70,0 60,0 1 76,7 76,7 
2 66,7 53,3 2 60,0 80,0 
3 66,7 53,3 3 56,7 73,3 
4 66,7 56,7 4 63,3 66,7 
5 46,7 63,3 5 66,7 70,0 
6 60,0 76,7 6 63,3 76,7 
7 53,3 53,3 7 56,7 86,7 
8 50,0 50,0 8 56,7 73,3 
9 66,7 63,3 9 70,0 76,7 
10 63,3 53,3 10 66,7 86,7 
11 70,0 76,7 11 73,3 76,7 
12 76,7 70,0 12 63,3 83,3 
13 50,0 60,0 13 56,7 73,3 
14 60,0 53,3 14 73,3 73,3 
15 60,0 73,3 15 66,7 76,7 
16 63,3 70,0 16 63,3 66,7 
17 70,0 73,3 17 70,0 86,7 
18 56,7 70,0 18 66,7 90,0 
19 60,0 60,0 19 56,7 80,0 
20 53,3 56,7 20 50,0 70,0 
21 60,0 43,3 21 60,0 66,7 
22 50,0 70,0 22 56,7 83,3 
23 60,0 60,0 23 53,3 66,7 
24 70,0 70,0 24 70,0 76,7 
25 63,3 53,3 25 56,7 70,0 
26 60,0 66,7 26 63,3 73,3 
27 56,7 70,0 27 63,3 73,3 
28 70,0 73,3 28 60,0 73,3 
      29 56,7 80,0 
Total 1720,0 1753,3 Total 1760,0 2126,7 
 
 
61,4 62,6   60,6897 73,3333 
Selisih 1,2 Selisih 12,6437 
 




